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S u s c rip c ió n
Málaga: un mes 1-50 p ta s-
Provincias: 5  p ta s -  trimestre
Número suelto: 5  c é n tin io s
redacción, administración y talleres 
MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÜM. 30
NO SE DEVUELVEN LOS'ORIGINALES D I A R I O  R E P U B D I O A N  O
a n o  X.— n ú m e r o  3.163
Domingo 28 Julio de 1912
i t m  v a i ^ o i U ü t g i M i )¡üKo mis CatKll!
Para conservar, restaurar y,hermosear el pelo.
y » m e W r t a d “ fe™nata' rí lwSq^^
f e i 3 o  e K  teWdoT
I Tintura “álO lB,, para teiiir tas Canas instanflncatnente
__ única preparación que progresivamente devuelve á los cabellos su primitivo color
El AGUA VENEGIA es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad y brillantez, con- I
-Sé moja ligeramente la esponjita que acom- .'UI
senüd^f. o !;1 u  «¡o diaí¡o,Itos QUINCE DIAS seobtfenen -I ,  
tS ^ Io s  colores. Jn a  v L  consegSdo el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por semana, según el color del pelo. Precio 3 Ptas. ■. |
La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad'de volver inm^iatamei|te,á los tabéllós blaificoŜ ^Ŵ  ̂ natural, castaño 
oscuro ó negro, con'una ó dos aplicaciones. — NO N ECESITA  LAVADO NI PREPARACIÓN 
NOTA.—La tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo jcprto, es preferible 
usen para la cabeza el AGUA VENECIA — DE VENTA EN TO D AS PA R TES 
Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez. — Depósito en Anfequera: Don Ildefonso Mir de Lara — Depósito en Melli- 
11a: Señores Gómez y Compañía. '
£s fabril jifUÍS9ütfia
La Fábrica de Mosáices Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
] t s l  M o
ifnainenta-Baldosas de alto y bajo relieve p 
tíón, imiíaciónes á mármoles. , .
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito. f . . i.-
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas ppr 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido. , .





n  al 23
Se están terminando los etamines doble ancho, que valen 7 Pesetas, 4Dor que en las GRANDES REBA JA S DE BAÑOS se yenden á UNA Peseta Metro. — Igual 1̂  ocurre al 
GRAN SALDO de sedas estampadas, sobre todo á los SCIIANTUNG, 100 centímetros ancho, que valían 10 Pesetas y ahora se venden á 2 ‘25 Pesetas métro.
EN LA PAÑERIA, también se han hecho IM PORTANTES R EBA JA S; por ejemplo, Cortes^e traje de Meltón riquísimo que valiam á 35 Pesetas, se venden desde hoy á 12 Pesetas 
corte de 3 metros; y estambres garantizados pura lana, que cuestan 40 Pesetas, se realizan á 15 Pesetas, corte de 3 metros. Todos los géneros de verano se Venden con una importante rebaja.
NO HAY MAS REMEDIO QUE COMPRAR EN «LA FRANCESA». — — PUERTA DEL MAR 17 al 23 ^
pasiíi y iMras
FBaza de Toros de ¡Málaga
El Domingo 28 de Julio se celebrará una magnífica corrida á beneficio de la \f/% Jlsociación de la prensa %
1̂? Se iidlarán Ocho hermosos Novillos-Toros de
Don José Anastasio Martín w
£ . S 'P - 3 - d '3 - s : -  i | 8 S 9 l i t o - £ a y l t a " £ e a t i n b « r í U * i l 9 t t i « t a 5 1
L a  presidcEiC Bay á  cai*go- d e  d is tin g u a id a s  se w ó K Ü a s
C níraáa íl« Je a ib ra , 3  pesetas —  en trad a de 5o t, l ‘? 5  pesetas
SI?
I á todo trance, quieren combatir
nrtiial en la mayoría repu-
bii?a“  e ^ e l  a.'CíMe. por 
líticas, buscan asidero cualquier cosa 
para promover discusiones en _ .  ̂ _
y presentar ante las gentes como deb^^*" 
ciada la administración municipal.
El empeño resulta vano, por que la opi­
n i ó n  pública que juzga estas cuestiones con 
serenm d  y criterio imparcial, sabe á qué 
atenerse y conoce la campaña sistem ática 
que se ha emprendido contra la mayoría del 
Ayuntamiento, y  está al cabo de su fiña- 
lidad.
En el asunto,referente al arbitrio sobre 
reconocimiento de pasas y  almendras, se 
discute más la cuestión de form a que j a  de 
fondo, es decir, que se deja á un lado lo 
más importante, lo. esencial, para fijarse en 
las minucias superficiales: el pago del ar- 
-bitrio en cualquier forma que se convenga 
V se concierte entré el contribuyente y  el 
Ayuntamiento, es legal y está dentro de lo
preceptuado én la real orden.
Cierto que esta disposición dice que se 
ha autorizado el arbitrio de que se trata 
conía condición precisa de que su ex ac­
ción  seiJeve á cabo por medio de concier­
tos. ,
Péro veam os de dónde arranca esa  con­
dición. L a  Ju nta de A sociados acordó auto­
rizar al Ayuntamiento para que cobrase el 
arbitrio mediante^ conciertos con los contri- 
buvehtes, y ese  acuerdo ha servido, sin 
duda ál ministro de pauta para dictar la 
parte dispositiva de su resolución.
^ T én g ase  en cuenta que no se trata ni se 
dice nada de conciertos globales ni grem ia­
les sino de conciertos con los contribuyen­
tes* así pues, si el Ayuntamiento conviene 
ó concierta con. los contribuyentes el pngo 
del arbitrio en los puestos sanitarios á la 
entrada en la población del articulo, el pro­
cedim iento es perfectam ente legal.
Adem ás, el íMunicipio tí©n@ el derecho 
•de fiiar el punto donde haya de hacerse el 
reconocim iento,y si fija par-a ello los puesto.s 
sanitarios, allí habrán de hacerse las ope- 
raciones,-tanto del reconocim iento del fruto 
com o de la ex;acción dél arbim o, «m se 
pueda tachar nada de esto de ilegal, toda 
vez que no se vulnera de ningún m odo la 
disposición ministerial.
Parece ser qiíe algunos de los que com­
baten en este asunto, como antes decimos,
W . l'S O id . M edia Id. 1 id.
las cuatro de la tarde
Grandes funciones para hoy—Por la tarde á las cuatro y media, tomando parte los célebres «Liliputiep/ses Moller» y los aplaudidos 
«Hermanos Palacios» — «Magníficas películas — Gran rebaja de precios — Por la poche á las 8 li2, 9 li2 y 10 1[2 
Extraordinario acontecimiento de los L I L I P U T I E N S E S  Wl O L L  E ti,  y H E  R Wl A N O S .  P A L A C I O S





V e l a d a  c o n m e m o B ^ a t i v a
El día 29 del corriente, á las nueve de la no­
che, se dará en el Centro Instructivo Obrero 
Republicano Radical dél Palo, Almería 67, un 
mitin de propaganda, conmemorativo de la pro­
mulgación del decreto de Mendizábal, en el 
cual harán uso de la palabra varios oradores.
El acto será público.
, El Secretario, F ran cisco  A randa.
B.o El Presidente, Ramón M anzanares.
V se  reunieron los más signi­
ficados jefes de ¡a revolución española par^  ̂
timar los trabajos que precedieron a* 
inolvidable movimiento de Cádiz, en l£.de S  p 
tiembre de 1868, la libertad y democrática eiW 
dad de Bruselas, la simpática capital de Bélgi­
ca, fué la ciudad elegida para la importante y 
transcendental reunión. Guardáronse muy pi, n
hablan<(! claro
Más vale tarde que nunca. Así hay que ha­
blar con motivo de un expresivo telegrama que 
el señor Canalejas ha enviado, contestando á 
una circular de Tuy en la que hipócritamente 
se censuraban las medidas que el Gobierno es­
pañol se ha visto ineludiblemente obligado á to­
mar contra esos ilusos monárquicos portugue­
ses que, sin duda porque soñaban despiertos, 
intentaban restaurar la monarquía que hace dos 
años fué derribada por el pueblo, el ejercito y
la marina. '
Para muestra basta un botón, dice el retrán, 
y nosotros, fijándonos en el contenido de la con 
testación suscrita por'el jefe del Gobierno, es? 
cogeremos el siguiente;
Dice el señor Canalejas: - u, --
«PeriTiítame recordarle que en esa población y 
otras muíbas ,d.e Galicia se dieron seguridades 
de que los emigrados portugyeses no conspira­
ban y, luego se ha visto qué se preparo 3lb Iq 
conspiración que ocasiona tan grandes disgus-
los emigrados españoles de reunirse en ningu­
na localidad francesa, pues sabían por experien­
cia propia cómo las gastaban los hombres o
Imperio. ' '
¿Y querrán esos perturbadores y sus cómpli­
ces que el Gobierno español, contrayendo y 
arrostrando toda suerte de responsabilidades, 
guarde con ellos las contemplaciones que jamás 
los hosvíbreG del bonapartismo tmnerom eqn ge­
neral Prim, Rivero, Ólózaga, Ruiz Zorrilla, Sa- 
gasta, Becerra, Píerrat, Lagunero, Morlones y 
tantos otros no menos caracterizados como, es‘- 
taban en aquel entonces comprometidos revolu­
cionariamente hasta el punto de que pes.aba so­
bre la mayor parte de ellos la sentencia de
No hay más, señores perturbadores trasnocha­
dos de Portugal. El dilema es este: ó sonieterse 
esto, es, ó respetar desde España el orden de 
cosas legalmente establecido en Portugal, o 
abandonar resueltamente nuestro territorio, en 
el que queremos y necesitamos vivir en paz y 
en armonía con Portugal.
tora^ Gobierqq y puede lleva á conflictos
V u e lta  a l ru ed o
más l a  forma que el fondo, sostienen que
el concierto ha de hacerse por el Ayunta­
miento con é! gremio de productores y ex­
portadores dei fruto; nada de eso: la real 
orden de Gobernación no lo deteimina usi, 
ni eso se acordó en la Junta Muuipípal de 
Asociados, á cuya acta nos remitimos;; el 
concierto basta que se haga con los contri­
buyentes en ia forma que éstos y,el Ayun­
tamiento, de acuerdo, determinen. Por tan-
tnternáciqnqles, si Jas  autqridq4es y elementos 
sociales incurren eo Iqs njispigs ppqdes.cpi ’̂
Es\ue, á la  traza, señor Canalejas, los mo- 
nárquicDS portugueses y cuantos con ellos sim­
patizan quisieran qqe en España rigiese fe y e c- 
to á Derecho internacional ó 4e gentes un cri­
terio doble; uno p m  que rija en todas ja s  n r  
ciones (excepto úna) deí újqpdo
to si se conviene en pagar el arbitrio en 
los puestos sanitarios, eso será lo lega .
Otro aspecto de la cuestión es el qué 
ofrecen aquellos que quieren presentar el 
arbitrio sobre las pasas y'almengra? como 
una gabela nueva creada por la ínvéneióñ 
de los republicanos, como si este fuera un 
tributo que ahora por' primera vez vaya á 
pesar sobre dichas especies. No; lo que los 
productores van á págaf es lo mismo que 
han venido pagando desde hace mucho 
tiempo, sin un céntimo más; no se hable, 
pues, de ruinas, ni de trabas, ni de perjui­
cios ni de agobios insoportables, por que 
la sduación se reduce, después de todo, á 
que las pasas y- almendras, artículos de ex- 
Dortación más que de consumo §n ia locali­
dad estén ahora en el mismo caso que se 
hallaban antes de la sustitución del impues-
En el último cabildo municipal hienda 
raménte, y con gran copia de razones, tra­
taron del asunto el señor Armasa y el se­
ñor alcalde, demostrando que en el proce­
dimiento adoptado ni había infracción legal, 
ni m enós responsabilidades de ningún gé­
nero que pudieran dar fundamento á deter­
minadas alarmas, que, en realidad, ñolas 
siente nadie, pues con la inyjugnacion dei 
dictamen de la Comisión de Hacienda sobre 
el concierto para la exacción del arbitrio en 
los puestos sanitarios, no se hizo en el iji  ̂
mo cabildo más que otro escarc^ poil JOO, 
sin resultado, sin éxito y sin más finahdaa 
qué la de patentizar otra vez los liberales 
su desacuerdo con el alcalde.
tán en buenas relaciones áipipmátiegs CQU  ̂
paña y otro para uso exclusivo deí GebierhQ 
español sistemáticamente opuesto m orden de 
posas éstablecido ac|UQlfnente eu P oí;lU£3> y 
atentatorip; por lo tanto, al ordeil públjcQ, asi 
en la vecina nación iqsjtañ.a como eh la nuestra,
Cuando concluyan las negociaciones franco- 
españolás, nos encontráramos con el deber in­
eludible de administrar en Africa un territorio 
que abarca unos 50.000 kilóiretros cuadra­
dos.
Del resultado de dicha administración depen­
de que los costosos sacrificios realizados por 
España qn Africa sean productivos ó estéri­
les.
A mi entender, la administración de aquel 
territorio, para que reporte ventajas á nuestro 
comercio, agricultura é industria, debe separar­
se radicalmente délos métodos empleados en 
Cuba, Filipinas y otras colonias, que dieron re­
sultados tan nefastos á la nación.
Én efecto, en la obra de colonización hemos 
andado siempre equivocados, haciendo que el 
conquistador sea también colonizador. Claro, 
como el papel 4ei SQldqdo es jan diferente del 
cqleno, no. podía obtener otros frutos que los 
recogidos, . . j
En una palabra, después de la conquista de 
nuestra zona de África, encomendada á nuestro 
ejército, debe organizarse la administración de 
aquel territorio confiándola á administradores 
y no á paniaguados.
Dé no obrar asíi despreciando las lecciones 
de la experiencia que todavía no hemos sabido 
aprovechar, en el Rif tocaremos Iguales resul­
tados, y entonces, no un partido, sino la nación 
entera tendrá el derecho de - protestar contra 
nuestra acción en Africa.
Desde hace tres años que dominamos .1.000 
kilómetros cuadrados en el Rif sin que sg pue­
da decir sea habitado por gente levantisca, 
pues nuestra dominación es absoluta y la tran­
quilidad ha sido siempre completa en aquel te­
rritorio; Melilla, que á veces vió sus arrabales 
amenazados por la morisma, no puede, ya temer 
tal cosa. Sin embargo,hoy díá ese territorio, es­
tá bajo el régimen niilitar rnás. absoluto y comp 
las cosas caen del lado que se inclinan y pse ré? 
gimen no es el pdecuade para el fomento de in­
tereses, tenemos que la mitad del comercio dé 
Melilla es extranjero y sq expansión bnois iñ- 
teriof casi nula'.
No existe una sola industria d i producción ni 
en Melilla ni’en otro sitio cualquiera del Rif; 
ia agricultura española no aparece por ninguna 
parte, hasta el punto que la hermosa posesión
EL FOMENTO -mDüSTRIAL Y AOKÍCOLA - MÁLAOl
FABRICA: CALLE MENDOZA 7 5 . -  - DESPACHO: ALAMEDA NUMERO
S u p e r fo s f a to s  o r g á n ic o s  - - - P o lv o s  d e  ItBiesos
Abonos com,pletoíi para todos los cultivos
14
la obra de organización en sentido provechoso 
para el país, obra que, á mi entender, debe ini­
ciarse por la creación del Cuerpo de adminis­
tradores coloniales, cuya implantación debe 
llevarse á cabo inmediatamente también en Río 
de Oro, Guinea y Fernando Póo, si no quere­
mos continuar gastando' dinero en aquellos te­
rritorios sin obtener, como hasta ahora, ningún 
beneficio, cuando bien regidos y administrados 
podrían ser focos de inagotable'riqueza.
Salvador Corbella Alvarez. ;
PER M A N EN TE
£a$ tnípinas antotaátkas
■ En: Málagajundonañ •'éscandailolapiente 
las máquinas automáticas de juego, á cien 
cia y paciencia de las autoridadés que las 
toleran, y á pesar dé las continuas y casi 
diarias protestas de la prensa que censura 
tal explotación y tal tolerancia, .
Realización
Por cbmpra que hfeé á su antigúá dueña, del 
comercio de tejidos situado en la' calle Nueva 
núrriofo 53, frente á Cintería, realizo á'pr-ecios 
muy baratos, todas las existencias.
En él taller de sastrería, se hacen trajes á 
medida,. Aprecios muy económicos, con arreglo 
á ios ültimos figurines ó á gusto del cliérite, 
ísáac'B-. E aiuoá.
Gutiérrez Vázquez, don Eduardo León y Se- 
rralvo, presidente de la Asociación de la Pren­
sa, don José Toledo, don José Romero, don Jo ­
sé Sánchez Ripoll, don Enrique Ramos Marín, 
don Sebastián Eriales Domínguez, don Fran­
cisco Linares Enriquez, don Nicolás Oiría, don , 
Salvador Alvarez Net, don José Alvarez Net,.^ 
Exemo. señor Marqués de Monte Alto, don Se­
bastián Eriales Utrera, don Joaquín Campos 
Perea, don Angel Caífareha Lombardo, don Mi­
guel Tejón Marín, don Rafael María Durán 
Sánchez, señor director del Banco Hispano 
Americano,
Don Manuel Egea, don Manuel García O l­
mo, don Ramón Díaz Pétersen, don Juan Gu­
tiérrez Bueno, don Manuel García Ceballos, 
don Juan Ponce de León, don Manuel Vázquez 
Cqparrós,. don Diego Mesa Rosales, don Ilde­
fonso Jiménez, Exemo. señor Marqués de La> 
ríos, Exemo. señor Marqués de Fontellq, ' E x ­
orna, señora doña Isabel Roca de Martos, don 
Augusto Martin Carrión, don Alitonio Nogue­
ra, don José Rodríguez.Spiíeri, señor director 
del Baneq de España, don Luis Gómez Díaz, 
don Evaristo Minguet, don León Herrero, don 
José Hirschfeld, don Félix López de Uralde, 
don Miguel López Pelegrín, don Manuel Mata 
Marrodán, don Manuel Naranjo Vallejo, don 
Eugenio Puente.
Don Isidro Ron,- don Manuel Rivera Vera, 
don Antonio Fernández Gutiérrez, don Teodo­
ro Qros Pries, don Fernjndo Eriales, don Car­
los Trigueros, don Luis Cuervo, don Ramón 
Doménech, don Carlos Kraueh don Manuel Fer­
nández del Villar, don Gumersido Garciq Cor­
pas, don Antonio Gil, don Carlos Tor>*ss 
fía> don José Salgado,
Bele-
la  corrida de la Prensa
f Ánimacíóh
Be cédulas
de Cabo de Agua no reporta provecho algunq 
En los únicos poblados, el de ^eluán y Nádor,
se
Y quizás también atentatorio á la pa? europea.
Demasiada parsimonia, excesiva condqseen?
delicia ha tenido el Gobierno del señor ̂ Canale­
jas con esos, pretendidos salvadores de la patria 
nortuguesa y bueno es que ai íin, afinqúe más 
tarde de lo que hubiera convenido, haya resuel­
to hablar gl.arp y adoptar una actitud f e  no de 
lugar á dúíias., Si í  Ío.§ perturbadores de Portu- 
e d  V á sus cómplices epíisciejiíee ó mepa^cien- 
tes. de la frontera no les importa nada ja c f  - 
servación de las buenas relaciones entre dos 
naeiones amigas, precisa demostrarles que si 
en Portugal hay qqien está decidMo á̂  no con­
sentir sus demasías, también en España en­
cuentra quien, respetuoso con él DeréchP Ip  
ternacional vigente, no están! estará dispuesto 
á consentir qué sean escogidas sus provincias 
fronterizas como teatro dp las operaciones pre­
liminares contra la libertad y la República por­
tuguesa, ó, más propiamente dich.ó, contra e 
orden de cosas legalraente establecido ep por:
^^Sace bien el Gobierno en tener á raya á esos 
eternos perturbadores y demostrándoles que si 
Quieren residir en Eepaña ningún derecho tiene 
á abusar de la hospitalidad que Ifes cejiGedé; 
••En qué país del mundo han visto que se f  nee?. 
da á los conspirádores contra la legalidad esta­
blecida en un país amigo esa ilegal é im p f ible 
libertad de actíión que para ellos quisieran.'  ̂ Na- 
noleón líi desterró de Francia al mismísimo ge­
neral Prim, que no era nigún Paiya, f f  «o 
consolraba eh París contra el trono de Isabel ,II, 
V tuvo que trasladarse á Londres,- viéndose 
obligado á establecer su ceutro general revfd- 
cionario allende el Canal de la Mapeha, El Qq- 
bierno del Imperio francés jamás transigió^con 
inArevolucjonarios españoles, pues éstos ó te­
nían que abandonar é  Francia, refugiándose en
Suiza ó en Bélgica, ó'eran ip je rn f os 
Idamente á enorme distancia de la
Antonio de Dios CONEJíTÓ
célebre torero, qué do^pH ŝ hqber estado
retirado algunos años, vuelve ahora al ejercicio 
de su arriesgada profesión. . -
S T R A C H A ^  2
IMenú del diá  S S
Plato del día; Pepitoria de Gallina
Huevos al gusto
Lenguados á ía madrileña 
Merluza salsa verde 




Judías á la bretona
Pollos asados
geeffteah
Lomo de cerdo salsa picante 
Filetes á la plancha 
Chuletas de cerdo etc. etc.




P i i f r t á  J e l  So|| l| y  I ?
^qncle hqy >l§Hti08 e sp ,f oles, éstos sólo 
peupán de yenper vino á los soldados. » 
L6s'e5pañple,s que yan qjlí qg gqc^eijtrqn 
quiera lo§' Pmdgdanfá og que: di§’
frután aquí,"y por eso Iqs periódicóa anuncian 
que. Jos 20,000 nacionales que habitan en el Rif 
han jjrmado una solicitud pidiendo al Gobiernó' 
los dérechos que Ies, corresponden para no ser 
con^derados como simples feudatariqg,
En cuanto ,á M e lilla f tspiQ, ciudad habitada 
poli 2P..00P, paisanos,'con ing^^  ̂ superiores ú 
fos qjjrmaiés én'una ciudqd de igual población, 
egré^q, qqn]g sabp tQdp el muridg, dé Jq que ca-
La,organización 4el Rif debe ser objeto, de 
soiución, pues de lo contrario toda mpes? 
tra-zona de Africa gé |stghleperd sabré j f n t p  
cgs bases, malográndose los grandes sacrifléiOS 
de la'nación. Si . este caso llega, n.ésotros, afri­
canistas de toda la vida, .seriamos los primeros 
en pedir el abandono de aquellos territorios re­
gados con oro y sangre españalSi .
Nuestras Escuelas y Universidades preparan 
Juventud apta para organizar y administrar esos 
nuevos territorios, ó sea ingenieros, agrónomos 
médicos, comerciantes é industriales, etc., que 
tienén su nqtural esfera dé accién en nuestras 
zonas de África.
La misión del militar es muy distinta, por 
cuanto carece de la preparación técnica nece­
saria, y aunque hay excepciones, como Lyautéy 
y Silvestre, eso tqismq canfirma la regla.
■ s e  i n v o c a  el eonocimiento de la lengua 
árabe, creo que hay muchos más paisanos que 
la poseen, y  en la Península misma los Centrqa 
Comerciales Hispano marroguíég para sus es- 
dp MftdrJd, Barcelona y taragoza han 
facilitado el conocimiento del árabe á varios 
centenares de jóvenes aptos para hacer obrq 
patriótica y útil en Africa.
Conveniente seria, pues, la  creación de un 
Querpq úe administradores bajo la base dé§  
pám inistrateurs colontaux fran ceses , qúe 
cgqs|ituyen un QuérpO civil que ha dado gráií- 
des resultados en sus colonias.
EHngreso en dicho Cuerpo se concedería á 
ingenieros, abogados, alumnos de las Escuela^ 
de Comercio, etc. ’
Este CuerPPí bajo las órdenes del delegado 
regió civil correspondiente, llevaría á c a f  la 
organización de nuestra zona de Africa, siendo 
sólo la misión del ejércjto protegerla contra el 
enemigo. Si nuestra obra en las zonas de A t r i f  
ño se estudia lógica y detenidamente, mucho 
tememos sirva exclusivamente para favorecer 
ineptitudes y fayoritismOP^ egino ocurrió éU 
nuestras antiguad
pgnfiumgá f  ̂  gobierna Hsvará á cabo
Es indescriptible el entusiasmo que reina pa­
ra  la corrida de la  Prensa,que se veriffeaiJé .noy 
en nuestra plaza'dé torosT. " '
La demanda de localidades durante todo el 
día y noche de ayer, fué extraordinaria.
De "VélezT ,R©ndaU ,yf;Antequera viene reci­
biendo la comisión organizadora numerososJe- 
legramas pidiendo que se reserven billetes.
Los aspectos de que está revestido él espec­
táculo, los valiesós elipientos qúe al-mismo 
Cpasurren y la ánimación que se observa,permi- 
; ten asegurar que el espectáculo de hoy ha d̂e 
sér un acdntecimiento. taurino.
La hora dé la ebrridá 
Aunque por error aparece en. los carteles 
anunciadores, las cuatro y media como horade- 
slgnada parq dar gomienzo á la corrida, en' 
atención áí número de toros que han de lidiarse 
y á la GlrQiinstancia de anochecer más temprano, 
la corrida empezará á las «cuatro'én punto».;
El Nuevo Club
Ayer quedaron terminados los trabajos para 
la InstalaCiórf del palco de 70 asientos que en 
los tendidos lindantes con el sol Construya, el 
Nuévo Club para süs socios, cuyo palco se 
inaugurará en la corrida de hoy, prestando gran 
animación ai espectáculo.
i "Coítiisión
Una comisión de periodistas, recibirá á las 
bellas señoritas que han de formar la presiden­
cia, en la plaza; debajo' del palco presidencial, 
para ácompañarlás hasta dicha localidad,
E U ofo sustituto
El toro que ha de sustituir al fnuerto por el 
número 2 cuando se verificaba el ^desencajona- 
miento, llegará en las primeras horas de la ma­
ñana’dé hoy , exponiéndose seguidamente en los 
corrales. -
E-sle toro, de mote «Guántero»^ tiene el nu­
meró 53 y es negro, bien armado .̂ JL de hermoso 
tipo. ' ' ■:
jRfesideate
En testimonio de consideración á-la. P r e n f , 
lá corrida será presidida, por el alcalde de Má­
laga, señor don Joaquín Madolelk
BundériUas
La Asociación de la Prensa ha recibidg ocho 
lindos pares de banderillas de lujó, regalo del 
Nuevo Club, que agradecieron macho lo s . pq? 
riodistás, . . ■ .  ‘
Localidades
' He aquí los nombres de los señores que han 
adquirido localidades para nuestra corrida: 
Exemo. señor Marqués de Sandoval, donFé- 
derlcó'Qonzález, don Tomás Trigueres, don 
Jaime Posso, don Antoniq Feaoyí, do^ ipq.mls
Accediendo á reiteradas instancias, la em­
presa arrendataria de arbitrios ha concedido 
úna nueva prórroga, que termina indefectible­
mente el 31 del actual, y en la que habilita ho­
ras extraordinarias dé 8 á 10, por las noches, 
para mayor comodidad del público.
Clínica fíosso
Con seguridad casi absoluta como es bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis de 
origen medular y ̂ cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetismos, diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora de consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca.
N o se  contestan cartas
INFORMACION MILITAR
Pluma y  Espada/
Procedente de Segovia, ha llegado á esta ca­
pital el Comandante de E. M. don Manuel Nie­
ves Coso, que marchó á dicho punto con objeto 
de presentar á sus hijos en la Academia de Ar­
tillería.
—Se ha dispuesto- qúe los individuos de la 
guarnición de Melilla, que se encuentran den­
tro del tercer año de seryício en filas, marchen 
á sus hogares con licencia ilimitada, siendo cu­
biertas las bajas que originen estos índi-víduos 
en aquel territorio, por los reclutas del último 
reemplazo, que les correspondió servir en dicha 
plaza y se encuentran agregados á los Cuerpos 
de la Península.
Dentro de dicho licénciamiento sé encuentran 
los cuerpos de esta guarnición.
—Ayer verificaron su presentación oficial en 
el Gobierno Militar de esta plaza, después de 
haber terminado el permiso que han disfrutado 
en varios puntos, los capitanes de Infantería 
é Ingenieros con destinó en esta Capital don 
Joaquín Mañas Hórmigo y don José Cabellos 
Díaz déla Guardia, despidiéndose para Grada­
da en uso de licencia por enfermo el de igual 
empleo del Regimiento de Africa, don Jvan de 
Celis Hernández. . y
BibliQtQca pública
" D E LA
Socitdail £coii(nia
&e A m igos del P a ís  
P la z a  d e j a  C o n stitu ció n  núm . 3
Abierta de ocho de la mañana á doce del día 
durante los meses dé Jutto y Agosto,
P á g i n a  s e g u n d a
C A L E N Í Í A R Í O  Y  C U L T O S
J u l i o
Luna ilena el 29 á 1^ 4,28 mañana 




Santos de m a^ n a^ 'S sx^  Haría; y .San 
Féliz.
JiiblKep hoy
CUARENTA HORAS.—iglesia dai Cistei'. 
P ara  mc/5c«a.—Iglesia de ^an Agustín.
y sm m
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchás de corcho para los píes y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CÁLLE DE HARTMEZ d e  AGÜ&AR ntkn. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
CANCIONERO CÓMICOm p l p s  s i n  ñ 0 Q
No es exacto que en Lisboa 
nos hayan puesto la  p roa .
Esas son notas ridiculas 
para hacer unas películas.
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
fuente de salud, manantial de fuerza.
M ás que de ninguna ólra ccusa, la salud de la mujer 
depende de la sangre No. h-y, •-b l  ̂ de que en la sangre está el
la salud de la mujer
Porque P aioa, se deduce, 
no es todo lo que reluce.
El pueblo está satisfecho 
con el canibio qué él'há hecho.
Y ya no quiere 'más chanzas 
con barrigudos Braganzqq.
Que se llevan uin cáüdal 
de la Hacienda nacional.
Fara anlsbles correrías, 
regatas y cacerías.
Puso coto á vicios viejos... 
(Pero coto sin conejos.),
y  sacudióse el belén 
y vive pero muy bien.
Sin males <^e, le jorobe» 
con la RepiíbJicá joven,
El vapor correo francés 
M it it f ia
saldrá de este puerto el día 30 de Julio admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo párálos 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 




v a s £ s  v íjL a s la d a  «M : e -  
Don Eduardo Diez, dueño del estabiecimiento de la calle 
vinos á los siguientes precios:
p in o s  d e  AMhi^u
V- i'árpvñas ■iisíico y. T in t^
en B a d ea .: ^allc CjpiííJtlnG&
sfááas S a 7 0  . -r
Ha» Juan de Dios núm. 26, «xpendeM
El vapor trasatlántico francés 
E s p a g n e
saldrá de éste puerto él día 5 de Agosto, admitien­
dô  páSágerds de primera'3rsegunda clase'y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Paranagua, Fio- 
rianápolis, Río Grande do -Súl, Pelotas y Porto 
Alégre con trasbordo eñ Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Goncepeión con tfasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y loa de la Costa Argentina, Sur y Punta Are 
has (Chile) con trasbórdo ért BUénos Aires!
Vw?,üj‘ »í& V aLlepees 
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo. .
1|2 » » 8 » » » » » . .
1[4 » » 4 » » »  ̂ » * •
Un » » » ' » »
Una botella de 3i4 » » • » » » .
VInés VaiáepeB» Blaisea 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 6‘CO
112 » » 8 
4







El vapor trasatlántico francés 
Ita S ií^
saldrá de este- puerto el 25 de Agosto, admitiendo 







los días en que su 





qu® ia mujér experimenta 
í; desear: jasquccas, dolores e n , 
carencia ele apetito, incesajtite 
rervio?, ataques dé bilis, enfla-
queciroieriió, larígúid-áx. somaolonda, ábatiraien’o, desesperación
’ exciusiyarnente á la sangre, 
s criCarnado y*abundoso ijo hay 
'eacirt de las jóvenes y de las
Arraigada.en el país 
y no puésta en ningúrj tris.
Aunque diga lo contrario 
nuestrq Pepe extra,Qrdihario,
Que va hacia el Otero, ó viene,
según á.M'aurajCpnV|qne. ,
E  interviene en la opereta 
igual qtte una marionetaV
Sin ver, tales, son sus miedos, 
más allá, dq los quevedos.
Ni escuchar más opiniones 





Amo, señor yj. .. ventero, 
dej congresil hferenderó
y  seguso servidor 
de Charichdlío, sú señor.
No, no es verdad cjue en Lisboa 
nps haysip 'piiestq la  p roa .
Es un Qanqrd alarmista 
(Jé algún buen canalejista.;
Que ya íá no pela’ 
por ver si de nueTP vuela.
No váya, pobre y sin plumas 
á quedar entre las brumas.
Del más despreciable olvido, 
como ya le ha sucédidp. ,
Pero ¡quiá! no volverá, 
porqué no se atreverá.
Tras de !a bella lección 
que le ha dado esa nación.
Que se supo redimir 
y qüe ha'aprendidó á'vivir.
Deseemos qup ese mal 
que hoy aqu ejad  Portugal.
Si es insufrible el dolor 
nuestro remedio es peor.
Preferible és la dolencia 
á la mansa complacencia.
'Aunque, como por allí, 
surjan por aquí. ’
Será que habremos cambiado', 
y en eso habrentos ganado.
'■ )Viva-el dolor portugués 
qué tan necesario’ eS 1
Es esá'la enfermedad 
qué impera en la actualidad', 
y no hay un doctor sincero 
que biiSque la inmunidad, " 
con la inyección de algún suero,.;, 
jcontra la felicidad! ;
; REPETIN.H .
SaQ: Jimhi de I)i()§, nómero 37.-
. Gran cása de viajeros situada. ,en el CpntC<? de la 
Potdación, donde encontrarán Ips Señpfe  ̂Viajeros 
toda clase de cotnodidadés. :
Luz eléctrica en todas las, habitación^ 
PRECIOS MÓDÍCOS :; TRATQ E SH g ^ D O .
—  todo esto ha de imputar ,e 
Guando este ptepiadísimo líquido ' 
sino muy leyes nubes en la ex!; 
madres.
- Razón es esta por k  que k s Píldoras. Pink: están natural­
mente indicadas para la mujer. Estas píldoras dán san^e. Cada 
dosis hace circular por las v'^nás un.a; sangro pura, rica, bermeja, 
que directamente actúa contra ,1a catisá de la dolenGÍa. L a  sangre 
nuoya y pura res' ab’ece la reguknd’ad, estimulá todos los órganbs 
especiales. D e esta manera la.5 F^ildocas Pink acaban con los 
dolores de cabeza y ios doiores en k  espalda, i:estai!ran las 
gariaá de' ¿ofrióf y lá 'en'órgíá, -apapiguan los nérVios- y  d'án’'á  k  
6spnomía de la ñiujer ese tan cautíyante y deseado aspecto que 
es patrimonio de cuantas disfrutan una salud períecta.
PILDORAS PINK
Se venta en todas las farm acias, al precio de. 4 pesetai 
21 pesetas las' seis, caja?.
La Sofciedad Anónima Anuarios Bailly-Bai- 
Uiqne y ..®ér«d??tí,hí^Q'S , qc§ba;^ su
Ahüarío G eneral dé'Éspáñ%  édlción de I9 i2 , 
primera que ve lá luz bajo los aupicioe délas 
dos Empresas fusionadas.
. AÍ pssa que, presentar puesíra más cordial fe­
licitación á ía nueva Sbcíedád,' cúmplenos, por 
considerarlo altámehte beneficioso parg el mun- 
dü delos negocio.s., dar á continuación una lige­
ra reseña, de lo que encierra esta gigantesca 
obra, digna labor'de tita»és» y p á i  por Ips fi­
es loables á que se destina, merece de toda 
persona culta y ainapte del progreso los mayo­
res apkusó$,! , , r „ . /
No heipos de enumerar-, aquí, dado el reduci­
do espació de que disponemos y él .inagotable 
qaudal de datos de innegable utilidad qué com­
ponen la obraitodás las secciones que én la mis-, 
rna-flguran, péro sí qüeremos nonsignar algu­
nas de elías-que, habiendo;iido objeto'dé,  ̂mayor, 
perfeccionamiento gracias á íá süíná dé pode­
rosos'eJéméntós que poseía» ambó’s Ariudirios, 
.merecen particular mención,
,;Pór rigurosporde» alfabético, dé provjndas, 
partidos judiciales, Ayuníamléntós y pueblos 
á^egados á los mismos, publica muy cerca de 
m s' Mllones^deseñíVs^ entre Jas -que seícueh- 
itan Elemento Oficiab Cómercio, Industria, 
Profesiones, Artes y Oficios y prop etarios. 
También da deseada “población .el .ultimo censó’ 
de habitantes', datos estadísticos, geográficos y 
descriptivos, ferrocarriles, eárretehas', correos, 
telégrafos, teléfonos, sevicios de: carruajes,' 
aguas medicinales, balneafibs, píe. AHrepte dé 
cada provincia va impreso él respectivo mapa, 
y al final del cuerpi de la obra, los Aranceles 
de Aduanas últimamente reforma.,dos,
La escrupulosidad y particular esmero con 
que ha sido hecha la rectificación de datos, 
constituyen, una reeotupensa más que suficiente 
el pequeño retrasó, sufrido, en su aparición, de­
bido, como ya es sábido, por habérió hecho pú- 
bíiGO la caSa. edjtóra, ai encnm.e' tfábajb qiíe ha 
réportada la refundlm de' datos dé los dos 
Anüários. ' ; ■ .
Cómo complérhentp á tan meritoria labor, la 
Slocíedad Anónima ÁtíuariOs Baiíly--Bailliére y 
Riérá'Reú'riidós, acompaña, á cada ejemplar de 
m  Anuario General, dp España, np valioso 
regalo que dedica á cada uno de los comprado­
res; del. mismo¡ y que nodudamoshadesér.apre- 
eiado e»! su justo .valor. Este consiste en una
do, aunque de una mane '̂a paulatina, según nos 
aseguran’ donde estos informes,; rpóogémiós.
Por lo que se ve y observa, y dada la ex­
traordinaria reserva que los directivos de esta 
organización guardan en. cuanto á la fecha en. 
que se.piensan hacer las petiGiónes, podemos 
asegurar que serán en brevísimó plazo. ,
' Oportunamente daremos cuenta de la cuantía 
de las peticiones qjie los tranviários rpckraan 
de la Empresa,
La sociedad de vendedores de periódicos que 
durante algún' tiempo ha dado pocas muestras 
de vitalidad societaria, ha celebrado distintas 
reuniones, en una de las cuales nombróse nueva 
junta.
Parece ser que. la nueva directiva está ani­
mada de los mejores propósitos, en punto -á le­
vantar el decaído ánimo de sus socios, empren­
diendo algunos derroteros, que conduzcan 
prácticamente al mejoramiento.de su clase.
Con ei objeto de discutir la, orden del día-del 
p»|óxim.p Congreso; del Partido Social ista4 el 
domingo se reunió la Ágrupación, .asisÉendo 
extraordinaria concurrencia dé afitiádos. ' '
, Se modificaron, ampliaron y aprobaron infi­
nidad de puntos de ja citada, orden dei día  ̂sus­
pendiendo la reunión hasta .el próximo doñ]ingo, 
dada la mucha extensión de que consta el asun­
to puesto á débate. , ■
La soGiedgd de, oficiales pahade,rós,(fe, Sevi­
lla ha dirigido ai presidente óé aqúell'a Junta 
de Reformas Sociales,' un respetuoso escrito «o- 
licitandÓ. el, déscanso do.miñical, pafq „̂ icha 
oíase. ,
—̂ Cqn el fin de copseguii;' la unión de Ip.s -fe- 
rroy-iaríos de Huefva, ha marchado á dichp. pun­
to úna epraision de Obreros fértóvíarios; de la 
sección de Sévíllá.
buen papel, constituyendo, por lo muy cómple- 
ÍÓé en datos y la perfección de su trazado, una 
vérdádera ediéián modelo en su génejip, 
Repetimos.' nuestras sinceras; t^licitaciones á  
la Sociedad‘Editora qtie, no reparando: en sa- 
crifi6ioS( ha ;vónseguidD. llevar á feliz término 
SÚ dtb'cÚ empresa, á la vez quede deseamos el 
más completo éxito en su noble cometido.
C a t e ^ l s n i o  4 ^ 1 0 9  fs | a i| ii in is ta s í ;
y  f o g o n e r o s
5.“ edición
Huy útil para íftanejar toda clase,de .máquinas
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por íá Asócíadón qite In­
genieros dé iTieja, y traducido por J . Q. Málgqr, 
miembro de la citada Asociación y ex-direcfor de 
fas-minas de Reocín. . .
§é  vende en la Adramístraqión de este periódico
á 2‘̂ pesótas ejemplar. ' '
l í M í & M W : sQ oM f.
La sociedad de obreros, y empleados tranvia­
rios de la localidad E l Rayo, sigue semanal­
mente celebrando, áus 'reuniones oidinarias, con 
uná asiduidad y entusiasma tal por parte de los 
individuos que á tales sesiones cbncurren, que 
es coba poco corriente en las organizáciones. 
sgcíétariás, dado el escaso tiempo que en íá 
misraailévannu unidad de criterio qué presi­
de eri las díseusjoiies, indicadoras, muestras de 
la compenetración espiritual que entró los, tran­
viarios ^ iste , condensado en la única gspirá: 
ción dé mejorarse económicamente en el más 
,^éve pkzo pósibíe. ■ ,
rápido crecimiento de la/organización, 
hace concebir la esperanza del éxito en las pe­
ticiones que en breve plantearán.
Los revisores, clase aunque explotada dis­
tinta que los démás por la. calidéd-dg} trabajoL 
qué ejecutan y por lá renumeración órecida ,que 
obtienen, rázópes per las cualesjse juzgaba nb 
ingresarían en k  ofgani^ ión , sipisn entran-
; La.s<^^kdad d® hilaros de.la localidad titulada 
Lpi F'é ha presentado á fa  deliberación .¡de sús 
patronos las huevas tarifás, consistentes, éstas 
en el aüraénto de 59. 8Q, y 90, centiraos, ségún 
lÚs clases'dé'trabajó qué confeccionen,
Como resultádo de ésta pétíéión han acepta­
do la tarifa el patrono Gáitán.
Los deniás patronos', que ascienden al núme-. 
ro dé cúafro, se hán timado terminantemente á 
aceptar,el ausnentó sQhcitado porla sotiédád.
En virtud ,d,é é|tó; l6é- Oficiales hileros han 
prorrogado el plázq'delá petición hasta el iriiér- 
colés, pasado, ej cual, sin una coritesfacíón afir­
mativa, se; declararán en nueiga. '
A péSar de la resisbenda qué eh orden ájfir- 
inar aparecen yaiiós lúdl'^úoshcréele éstos 
áccedéfan, en virtud'de; que el aumentó qué los 
obreros sol.icitan es.bi.en encaso, dado la cuan­
tía, dél trabajo que ejecutan y la calidad de los 
patronos, que componen este gremio. '
■ La misma;8Óeiedad'se ha ’̂ sto precisada á 
expjilsar de su serio al obrero Emilio Román 
Caballé, por haber trájcionado á la entidad en 
úna lucha'que ésta tenia planteada,
' Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rriéntos, 26, Málaga.
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del. ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por’ va­
rios Gobiernos, que. indican la existencia de co­
rrientes subterránea^ hasta la profundidad de 101 
metros. Catálogos graús, por correo,-300 pesetas 
5n sellos,.P,erí§, y .Vafero, 3, 8. Valencia,
R E A L í Z A CI O N
EtB Llgusd^iBiiéin
Venden Vinos Secos de 16 gra'dos de 1911 á 5 pe- 
setás'la arroba de 16 2j3 litros, de 1910 á 6 pesetas.
Añejos de 8 á 50 pesétás.
' Dulce y P. X., 6 lj2; jnoscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIBN-se vendé fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquíér otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
parabocoyés.
Se alquilau pisos y almacenes de. moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la callé Somera núme- 
ro/3 y 5 con motor eléctrico, para el servicio, de 
agua y Almacenes espaciosos de; losMláÚiados de 
Cumpós,./ ■ ' '
C ^ é  de jQsefa..Ugarte Barrientós número 7.
G i*an ties:M fn accs% es
;^Esfa casa acaba de complétar su muy extenso y 
variado surtido en lánás para; cabatlerbs, últimas 
novedades, de cuyo artículo úene tan acreditado 
su nombre;.
Vicuñasj jergas,y a.rmur¿§;dieáde 2 á 2  ̂ pesetas 
m e t r o . ' " V •’
Alpaca inglesa negra y color, dril puro, hilp pa­
ra caballeros. ' ' ' E ’E '
,, ^2itehso-surtido en. crespones'Líb.3rty y musa- 
ilña estampada, propia para la estación.
tíaíistas estampadas finísimas de Muluet v Al- 
sacia con cenefa. -
yeiós de blóriúa, mantilla, encaje y seda, con 
forma, , .
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles. 
Otamán en colores, novedad para vestido de 
señora,, corte sas.tre. -
.§q<?ción _ de algodones, céfiros, para vestidos y 
camisas piqué blancos, altá novedad. Artículos 
blancos en tbda su .escala.
Qrán novedad en corsés forma tuvo Directorio
So.iTí b re  m .’"*- ele p .a ja-
Con el empleo del «Linimento antirreumático Ro­
bles al ácid.0 salicítico» se curan todas, las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas,ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores , á las primeras 
fricciones, como asimismo laa neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clase de dolores. 
De venta en la fermacia de F. del Río, sucesor de 
González Marfil, Compañía 22 y principales' far­
macias.
D E
FE; IX SAENZ CALVO
Situados en las-calles ,Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela 
que he recibido grandes partidas en sedas, lanas 
fantasías y sedalinas á mitad de su precÍQ.
Grandes co^ccipnes én lana?, para caballeros, 
dnles, céfiros, batist&g y demás artículos de ve" 
rano,
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su 
escala. . *
; de la casa en artículos blancos dealgodón e hilo. .  ̂ ^
SECCIÓN DÉ SÁSTÉRRIA 
Se confecciona toda clase de traje de caballero i
precios económicos.
Se están haciendo gestiones para organizar á 
los.trabajadores del m.ár de Málaga y la costa.
J uan Lorenzo.
E í  .Pkm m 'Q
F E R N A N D O  R O D R Í G U E Z  
' SA N tO S, 14.-M Á LA G A  
Establedmiéntó de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas dé todas clases.
Para favorecer aí'públicb con precies muy venta- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina He 
pesetas 2'40, 3, 375, 4‘50., S'IS,; 6*25, 7-: ’9 ió‘¿
pre por yálpr^dej^ que com-éáéíás.
■MO ORIENTAL 
Callicida infalible cúracióri radiéál dé Caños Ojos 
de Galios y durezas de los pies. ’ ^
Déventa en droguerías y tiendas de Quincalla
Unico repé§§níante. Ferhandp Roáríguq¿jTérréi
tería
Exclusivo depósito del Bálsamo. Oriental.
meteorológicas
INSTITÚTO DÉ MÁLAGA 
Día 27 de Julio á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 762*53.
Temperatura mínima, 17*4.
Idem máxima del día anterior, 24*8 
Dirección del viento: E.
Estado del cielp: (Jasi cubierto, 
ídem del mar: llana.
. . . Pesetas 5*00
» 2*50
» , . . . » 1*25
 . . . .  » 0*35
» . -» 0*^
i Vino Blanco Dulce los 16 litros 
» Pedro Ximen » » »
- » Seco:de los Montes » » »
»;;%]Lágrima Cristi » » »
» Guinda » » »
> ■ Mpscá'téi Viejo » >> »
>> Colo'r Añejo » » . »
.»- Seco Añejo » » »
Vinagre de Yema » » »
Hay una sucursal en laPIaza.de Riego número'18, «La Merced», Cervercería 









CtmcEles forlkiî  Mñds fm:
Es el mejor de todos los conocidos.—Preepos que no admiten competencia,--Déoósitn ai 
detall, Santa Lucía 5 y 7. R u ai
Para pedidos: EMILIO ZALABARDO.-|vlALAGA.





Resultado de los exámenes en :el 
1911 á 1912,
.{Continuación)
Don Rafael Zambrána Cano.
Notable en Historia de España.
Notable en Nociones de Aritmética y  (geo­
metría. :
Sobresaliente y matrícula de Honor en Fran­
cés (lectura y traducción).
Aprpbado en Geografía general.
Notabte en Mecanografía.
(Continuard)
El Ju zg a d o  d@ l^lhaupln de 
To ré é
La Audiencia Territorial de Granada poné é|i 
conocimiento del público, para oir reclampciq- 
nes, qué han solicitado el cargo: de juez supléntp 
de Álhaurín de la Torre,, los señores doii Miguel 
■Pérez Sánchez, don Francisco Rubia Rooq, 
don José Rocha Benitez, don José Corderb 
Mestapza, don Antonio Vega Cruz, don Sebas­
tián'Valderrama Montoya y don Juan Martínez 
Velasco.
Edicto
El Recaudador de contribuciones de esta 
provinciá'ha píiblfcado un edicto anunciando Ip. 
cobranza voluntaria del tercer trimestre de mil 
novecientos doce, en Málaga y su provinciú, 
por los conceptos de rústica, urbana, industrial, 
carruajes de lujo, Casinos, transportes y Utilida­
des.
■ : -  ©ibiE»eE'os ■'
Tenemos el gusto de poner en conocimiento 
de todas la.s personas amantes de la cultura y-.Je 
la libertad, que á. primeros del próximo,..'mes» dé 
Agosto se abrirá én. esta capital una escuela ra­
cional para, niños y niñas. ' ■ ■
Recomendamos á todos los nid.rvíd,uos que 
deseen dar á sus hijos, ,^
tad y de amor, una libre de errores, se
pasen^pO?' ¿g -jog centros que á'-coníi-
nú8C;íq,ŷ  se expresan, para hacer la.inscripción.
Salud y progreso.




C hícR m W :
loricero y  Juan Vidal Luque(a)
P e t p á n * % ,
Habiendo-sufrido extravío parte de un rrollo 
de.billetes de 0*15 ctmos, serie A. del’ húmero 
5 ,973 al 6,0p0, quedan anulados completamente 
para los efectos 'de la Lotéría de fin del mes co­
rriente. ,
S u b a s t a
En el pueblo de Iznate se celebrará en breve 
■la cüartá subasta de los bienés_de aquel Pósito.
Casa-cuartel
' La comandancia de la guardia civil anuncia 
concurso para adquirir una cása-cuarter con 
destino á la fuerza de dicho, instituto en Boba- 
dilla. .
vistaLas cfiférBtsediaeiés de
aún las más rebeldes, pueden curarse con el 
tratamientQ .vegetal y especial dél Oculista 
Francés Dr. .Nicolás, de .la Facultad de Medi­
cina de París,. (Jonsúíta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez déla Véga), y por correo,
P e .r L é ^ )á « e ia ^ :.
 ̂ Don Leonardo María Frohíer; vecino de M*ar- 
b.ejla. ha solicifadq de.la. Jeíatúra. de Minas de 
esta provincia se le concedan, veinticuatro per- 
tenencrás para una mina de calamina con el 
nombre de María Isabel, sita en el paraje Puer­
to del Rayo, del término de íztáh.
■ Los uscRsitos .d’éi Estado
La Dirección General de Propiedades, Sec­
ción facultativá de Montes, ha aprobado el plan 
dé aprovechamiento para eí año forestal de 1912 
■á 1916 relativo á los montes público de está 
pt ovincia, para la subasta y aprovechamiento 
de los mismos.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de S a iz  d e  C arlos.
'B M é i o iQ u e s
El juez insrructor de la Gomandáncia de ma­
rina de Málaga cita á Rafael: Cobo-Jiménez; el 
dél,Regimiérrto mixto.dé Irigeiú.erós dé guárni 
ción en Sevilla á Juan López' Collado; él de la 
capitanía general dé Melillá á Antonio Souza 
Cruz: el del distrito dé la Alañiéda de ésta ca- 
Óitál ,á Francisco Maduefí'o Sánchez y á Rafael 
Mún?^yo Bart|'g|ní Santo Domingo á don 
Andrés J .  Raú’chal; el úe Alora á Antonio J i ­
ménez Martínez y el de Marbella á don Joaquín 
Burgos.
■ Se halla vacante la plaza de Secretario su­
plente del Juzgado de FtiengRola.
■ Las solicitudes para obtener, dicha plaza se 
entregarán en la Secretaria de aquel juzgado.
- . Las,
En lá plaza de la Merced dieron un escándá- 
le, dé esos que repercuten en el otro hem isfe­
rio, Carlotá Jiménez Éscañó y Enriqueta Bue- 
np'León, con los consiguientes m ás ere s  fü .
El guardia municipal número 73 cortó tan 
edificante  acto llevándolas detenidas á la pre­
vención de la Aduana.
,
Ayer fué detenido por el guardia de séguri 
dad número 18,el inteligente tomador, Leopol- 
do Anáya Ramo,? (a) Requena, poi; encontrarse 
bl^mmando en el paseo de, Iq Ákmeda.
 ̂ Esté quedó á: disposición señor Goberna­
dor.
■ ¡iP á lo i»  d e .E M iá e la s IS
I e l neto , con «ANTIGARÍESLUQUE». ' ■
Desconfiad de las, sustituciones. ' 
Venía en farmacias^ y, drógúérks'dé crédito.
T- suena; .por una almohada que José
Trujihp P arr^  ifi) B erlatiga  quiso^siistraer en 
una casa de lenocinio, de la Carrera J e  Santa 
Marta numero 22, se ármó; un esc.ándaíp monú- 
Tnental, .tenie.ndo Que interveiiir los agentes dé 
la autoridad. : ^ . r
El hecho se puso pn copocimipnto del. juez 
mumcipal de la Alameda. : -
. Liairiasiiségí'los
El juez instructor dél Regimiento Infantería 
de Granada número 33, de guarnición er^Sevi­
lla, llama á Juan García Rabanéda, á %égorio 
(íuetór Valdina-y á GrisMbal Vázquez lOontre- 
ra; el del primer Regimienta Montando. rie-vArti- 
.Hería de Cam;pañaá: Salvador .Gutiérrez Águi- ’ 
ia r; el dej distrlío dé Ja  Heroed de esta capital 
,á Iqs parieptes: de la alienada María Pérez Ló- 
Úé Santo Pomíñgo á Jacinto- 
Trujillp Gutiérrez, 'Ahá González An drsde, 
Ana Perca González y Antonio Moya Qa- 
el de Archidona á don Antonio Artachq 
Jurado \fi)PárotiUy; el de Antequera á Antonio 
Morénó Cortés, y Antonio Reyes R íos v el
de Esíepona .á Martín Sánchez BernaL
d ©  BU .id íl ic o
Existe una,vacante .de méd ico íitulaf enla 
Torrox, con el haber áúual de mil pe­
setas. ^
Los aspirantes á dicha plaza presentarán los 
-documentos, correspondientes en la Secretaría 
de aquel Ayuníamienío,
’ S i s f e a ^ f a
, instrucción de Vélez-Málaga saca
á publica subasta una finca situada em aquel 
termino municipal y sitio Pago de Troyamar, 
de los bienes embargádps á Teodoro Márfil Sa- 
borito. .
S© © B’ 0| a ip i®  s a ip le B B fte .
Se encuentra vacante la plaza de secretario 
suplente dél juzgado de; Cuevas deí Beqerro.
Las sol icitudes se presentarán en dicho juz­
gado. ■ ' ’ ’
Los vecinos de la callé de; Priego se l^ e n -
tan de los m^los plores que^despide un derribo 
'é^íistente en dicha vía, y qué ,se utiliza con de- 
trimento de la higiene y salubridad pifiblicá, co­
mo depósito de básurás,. ■ >
ó .conducto, los pefjudicados inte­
resan la inmediata corrección de és'á deficien­
cia.
f i l i e s ’g§®, f í e ^ j i o  
î .̂̂ ^̂ úuo qu.eisostiene relaciqnes 'con la 
Eúano Bueno, habitante en ía calle 
de lo’s Negros número 32, cuéstiónó ayer con 
sil futára suegra, anticipándose - á los aconteci-- 
miento^que luego dé la boda piidieran .suceder.
Ana Rüano, resultó con ima herida en la ma­
no derecha.
& lata!ícBO ..
,  ̂ nh . niño la seilora




Carmen Espada Carrasco de 5 años habitante 
A p stin  Parejo 2 fué ayer asistida de primSa 
intención en la casa de socorro de la c£ le  dS 
Cerrojo de una herida contusa de doscentíme-- 
tros en la mano derecha.
Pasó á su cása, 'después de curada, en estadr» 
de pronóstico leve. ’
lis ta  de pB*ófugss
«. Í íf  mixta de reclutamiento bé rele-
vaílo de la nota 4e prófugos á varios moz,os!
e ,’ ' , ‘ ,  . . 'T B - a m i i s s o s  ,
El gobernador civil ha dirigido’ úna- circular 
á.vanos alcaldes de la próvíneia, interesándo- 
l?5;9!pago de los alquileres de los Edificios 
donde se alojan las fuerzas de la guardia civil,-
.C o s íü is lé sa  d e  .á f e a s t o
^^.Semanaidel 2 8 , Julio al 3 ,  de A ^sto  de.
DW! José ¡aSerfero í?u e ¿3  ■ 
Vocales. Don Ennqne Leal dal Pino, y don
Candevat.: '
j  úel regimiento infantería
de Qronada, a ta  por falta de concentración
José Espinar Fernández.
I ^ p o s d e i i t é ^  d é i  iB ^ a b a ja
í^® °̂^hias Sociales dci 
Gobierno civil:, se recibieron ayer los partea da 
los accidentes .‘JitfHHr.cT . sufridos -en , el trabajo ñor -lo 
obrerpsiosg .Brava .Castillo, Francisco^MÓr 
Agustín Campos Aguilár,' EranciMartín,
j as Domenech, ok „ „  o j / ..v-v
t- j  . . HeB’ id o
Deunahérida incisa de un centímetro én la 
mano derecha recibió asistencia médica en lá 
casa de socorro de] distrito d;q Ig Merced Anto 
^ Q p i ^ e z  Torres, de 5 y ¿ o ! S «
o.Francisco Áragon 
- ' _ O tu in ip® u ar> ios-
el 7 c ? ‘amporada 6n
Pooai a , '7  ̂ ®^ 3̂^^ocimientQ ’¿>a//vdí?r  ̂ fjpi 
PasilIodeJa Cárcel, han ingresado
[os competentes t o m ú d b r e s j ó ^ l ^ n i í ^
Lúís Encina 
Inspectores .¿él fV^ádero,: Don José Pérez
Domínguez.
c ía '" iS d r o ®  Don Francisco Qar-
encuentra de servicio 
en el.Mercado de Alfonso XII de 7  á 10 de la manaría. , - . h « « uc
- Sécú-Euir: Don Fernando Casini Rey. 
p r ú ,. - A s e n s o  ::
trn L n ' P ' a  ^ 9úeridQj^igo, núes*
1 Navas de, A ld ^ S o fic ia l  de
la dé, Casabíanca, de
sidd-prémovido á segun-
.;J9bÍ®ñte, como; .recónípénsa e.rirftnrñinftría."Déx*»- .s.. L ■ • 1 wA-ti oui Ulllai iw#
ascenso á él y á su áprecia- 
.'pie tu ll ía ,  damos nuéstramás cordial enhora­
buena.
f l^^d^^múrnénte á las dos de la tardé dji; ayéí* 
tué atropéllado por un carro en la call^^dí^üar- 
teles el niño de siete años Jo sé  Górjiéú López, 
con varias contusii^ies en ambasresultando
Mi
W  '¡í
P « l . A B Boniiiigo de, 4 1̂10
í!Sí'î .*;'aEá;̂ í̂  ̂ :
p\eriias, 
F  F.n lab  caí" -Je bOf )tiV. '<■ ¡c ca.ié  del Odri'o.o 
fué asisíicio po/ e!̂  la-' (di.fttvr de lgí'^C'kfd<n.;en 
calificó dichas lesiones cié pronostico gravé,’or-r 
deiiatido su inmedi'ato traslado al'Hospitaí civil.: 
El carrero que guiaba él vehículo áufór dé| 
atropelío, se ITama Aíifonio Lópézí Péréz, y fué 
detenido.
tlel hecho se hq queíiía al |uzgado ins-i 
trdí^or correspondiente. • n. .
êdro Millán Martín, de 40  años,, fué-curado 
dejbna herida contusa de doa'centímetros en la 
f^ o  derecha, en la casa de. socorro, del 4istrlto 
^Santo Domingo,pasando después, de asj^xidd 
d primera intención á su domicilio, 'Trinis 
id
WsMBÍiQO:
En el Camino Nuevo volcó ayer el coche que 
guiaba Antonio Raya Martín, -de 27 años, domi­
ciliado Cuartelejos,,2.
Dentro del coche iba Agustín de los Ríos 
Fernáudez, también cochero, sufriendo dichos 
individuos ligeras oontusiopes. en diferentes parr 
tes dél cuerpo;'de pronóstico leves, siendo, cuc 
fados en la casa de socorro de la calle de Maril- 
blanca, pasando, después á sus respectivos do.- 
mícilios.
Oe ̂ efiilla
En el correo A- L á z a ro  llegaron .ayer de 
Melilla el comands.ute don Eduardo TapiUí los 
primeros tenientes don Adolfo.Lodo ŷ .don. julip 
Maroto, segundos don Santiago Vela y . don 
Santiago Barrios.
Fte fallecido, en esta capital-larespeto^lo se­
ñora dona Concepción León Aréyal.0  Riyerá. ^
Enviamos el pésame á la familia dolientes
R e g r e s o
En el vapor correo A. L áza ro  regresó .ayer 
de Melilla el teniente coronel de la guardia ci­
vil don Francisco Punce!.
E n fe rm o s  de los ojos
A pesar de muchos tratamientos estuvo* su­
friendo durante seis' meses una enfertnedad 
muy dolorosa en los ojos, el niño de dos aposí, 
Guillermo Albarracín, que vive 'en el Palo, Cá­
lle de la Vara. En breveitiempp fué .cuijado de 
tan penosa enfermedad con ei tratamiento ve­
getal y esoecial dél Oculista de la Facultad de 
Medicina de París, Dr. Nicolás, callé déla Bol-
acttui. d ! ;
re yp/i-o (te cosumo?' pa'̂ ñ e¡ año .¡
•llor; eL^miií4^i.eriü.;deJaGuerral]an s¡(io concedí-í 
do.̂ i lo^-sr^uientes retírod:
. ■ í).oil .Múiluel Qaíd(3íi .Cabifera, capitán- de InfaU- 
íét^;;á6Í *60. pesetas.
Doh'iIS'iartín Lizarraga Ur&ao, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas. .
■Luis- Blanca Alonso, guprdia civil, 30‘02 pese­
tas. " • ,
■Plrancisco Btistilla Infante, earabinero, 38‘02 pe­
setas.
M i
Se veride elfruto de ítvas y eitdehigos de la fim 
ca cerca de los Monteros del termino de Marbella. 
Darán razón en esta Capita ; calle de Juan dePa: 
(lilla número 4. . '
. v.yer fije' pa apr-rcado pa. a 'San F r ’ } ahdo, á íin 
de ingresar -en ei servicio de. la Armada, Manuel 
Ibañez García. . .
Buques en trados ayer  
Vapor Sagunto, de Melilla.




» Natalia, de Liverpool.
» Cabo Paez, dé Ceuta.
» Marroquí, de'Melilla.
i, . Florencio Rodríguez, de Gíj<5n;
» ■ Leo, de Marsella.
Buques d espachados  
Vapof A. Lázaro, para Melilla.
» . Florenció Rodríguez, para Almerfa; 
» Cabo Páez, para Qibraltar.
» Nueva Teresa, para Mazarrón.
w Marroquí, para Melilla. >
f i
Realización de grandes existencias de tiras bordadas’y encajes rebajados de su valor por 
ha.ber patentizado .pn plegado especial para dichos artículos que consiste en dar facilidad para: 
su venta en pequeñas cantidades ó precios de almacén.
I También hay rebaja de precios en otros artículos.
.aB«aiáÉáaj»agAaggB3ÉjBite»j8mB3ag¡ggEĝ ^
l i i l i
Las fábricas, más. Importantes del mundo por su producción y bjpndad de productos 
Calidades especiales para toda clase dé trabajos;- Representactón y depósito: - 
ti.é 'HÚ,í3í % 5
sa6.
S e  y B q jy iie i
El piso principal de ía casa núm. 26 de la
Al ' " "calle Á cázabiila.
'Provincia
d e  s e m o v i e n t e s
El vecino dé Ronda Mateo Peña Gutiérrez, 
poseía un'caballo que constituía bueña-parte de 
su fortuna, y que dedicaba á las faenas de la 
labranza.
Un individuo, montado en una yegua, cruzó 
por la carretera próxima al cortijo.; dénominádo 
«Rincón dél Matillo», donde el cáballó, pastaba 
tranquilapiénte, reponiendo las fuerzas perdidas 
en el trabajó.
El sujetó, gitano por las trazas, comcibio la 
idea de cambiar, el brioso corcel ppr la y e ^ a  
que moplabaí- y escondiéndose en :una cañaqa 
aguardó á la noche tendiera su negro velo 
para realiiprMl.ttdSqNíi ' A!; , . :  ,
Cuandoíel firírta^énfí) se'hálldbá cubierto dé 
estrellas, el chalán sé -apoderó del caballo, de­
jando ' en su lugar: la yegu'a. á la que puso un 
deteriorado aparejo.  ̂ .  ̂ ,
El dueño del bridón 'experimentó la sorpresa 
consigüiénte cuando vió trocado su macho por 
una hembra, creyendo al principio, se trataba de 
algún acto de magia, pero cuando volvió de su 
asombro j^uso el hecho en conoeimiénto de la 
guardia civil. .
J s i o e i ^ i p  •
En él sitio, dénoitiinadp «'Có'tó de Guadaira» • 
de la colonia de San Pédró Alcántara, se inició 
un incendió ep un vagón cargado de gavillas de 
cebadá'j; propagándosé el fuego á Un almiar de 
cabos dé'cañas dulces. _ ; _ _ j ■
Las fuerzas de la guardia civil, el ingeniero 
de la coloTiiafe don Eladio San Miguel Montalvo 
V varios trabajadores, lograron localizar el in­
cendio, que -se creécEe^al, importando las pér­
didas oc^'^ionadas 900 pesetas.
S í t í i t i í  l í  W « 4í
Del m
D &  L i s b o a
27 Julio 1912.1
Reina tranquilidad completa en toda la répú- 
blica. : " 7. ' ■' ; '  ■:
Po.r el ministerio de la Guerra se insertan ór̂ ! 
denés'para la retifadá de lás fderzás éstaciona- 
das én la frontera. - . 7 ' -A
Siguen practiéindóse detenciones en Lisboa 
y otras plazas,- funcíóhando ‘sin cesar los tribu­
nales mil itaresv-v-
D b : Wf ú  ¥ ¡S im a s
,27 Julio 1912.
, '7 ,0 ^  B a r s e i é p a
Dicen de Granclíérs' que el alcalde suspendió 
el aplech que proyectaibsn éeléb£ar los elemen­
tos carlistas. ' -
'Aiidleíicla
A puerta cerrada
De ésta forma se verificó ayer en la sala prime­
ra y ante el tribunal popular un juicio contra María 
Ramíre¿Romero (a) Madquilla la pecosa, á quien 
se acusaba dé haber contribuido á que una menor 
de edad,'perdiera la virginidad, cuyo hecho ocu- 
rrió en pleno Parqué'el mes de Junio del año pa­
sado. , , , . ,
Los xurados emitieron veredicto absolutorio y la 
sala puso en libertad á la procesada.
De Derecho
En la sala segunda compareció Francisco García 
Oi*tizi que guiando un carro atropelló á una ancia­
na en el sitio denominado la Cruz Blanca, de Ante­
quera.
Terminadas las pruebas y en vista del favorable 
resultado para el ocupante del banquillo, el minis- 
terio público, r.Bprqseníado por el .señor Suárez, 
retiró-iá'acusación. • . .
Señaíamieiitos para el lunes ?
Sección  prim era  - : .7
Alameda.—Disparo.—Procesado, Sebastián Na­
vas M,eléndez.—:L:etradQ,:Sr. Conae Vi.legas;-- 
Procurador, Sr. Berrobianeo. . i
S ección  sepitñda \
Merced.---Lesipnés.—Procésádój, Juan: Barrera; 
Negrete.-rLetrádp, Sr. DiaZ dé" Escdyar.AProcu- 
rádor Sr.'Rodrf¿üéZ Casqiíerb. '"-7 ■ :
Santo Domingo.'- Estafa.---.PiiocesadóS,- Fran­
cisco Rando Navprro y ótro;7n,L'óteádQ, -S f., Díq̂^̂  ̂
Moreno;-r-Procürador, Sr., Rodrí^é'^ .Casqüéró.
t^elegacién' de li'ac^eíida
Por diferentes- conpqptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Úacien4q>;í8.30p?45 .pesetas.
i.yer fué constituido en la Tesorería de Hácienda 
depósito ,do. 40*75. pesetas .-por,, ̂ qn ,Jesús Vi- 
jvvámuéz,.. seer-̂ tai’io, dpi ;jp,zgadó -de- iHstrpGf 
1 déípistrito dé ía Merced de ésta ciudad por el 
diado b.e la cansa sob^j’uegQsr- prohibidos y, á.;




Esta tarde se celebró el Concurso hípico, 9b- 
teniendo la Copa de la reina el señor Gii^tt^éz
Por la noche tuvo efecto un baile' en él 
.no, que estuvo coneurridísimo.
- Las fiestas transcurren sin incidénte^í'
De Santander
asn-
E ’ féy asistió áías regatas, y,esta tarde vi­
sitará íbs-sanatorios‘dé la Pedresa. '
Los oficiales franceses visitaron el Hospital 
de iQs-Po^kerSi v ,,, y ; . , , ,  -
El comandante Rennaut pronunció ftases ca­
riñosas en honor de los heridos. ’ ; ,
Después recorrieron los cuarteles dq pptille- 
fíq é.,ingenieros y , e l Parque de la in^en||nc1a  ̂
Por la noche concurrieron á la función de ho­
nor celebrada en e í teatro Alcántara.
, Esta tarde les será ofrecido un banquete y 
desptié’s téálizárán uná excursión al monte 
Uízan, .
En el pueblo de Burriana se ha registrado un 
crimen pasional.
Pedro Uxó González entró en el cuarto de su 
novia, que se desnudaba en tal momento para 
acostarse, y la dió una puñalada en el pecho, 
matándola.
Llamábase la infeliz María Monsoles Muñoz.
Pedro declaró que la había matado por ca­
riño.
El crimen ha producido impresión.
De Coruña
En un monte próximo al poblado de Báro apa­
reció muerta una mujer llamada Pilar .Sánchez 
Rubio.
El crimen resulta envuelto en el misterio.
Por el juzgado se practican diligencias.
De Lérida
Hoy .llegó.la Jülanta Isabel, haciéndosele un 
cariñoso recibjrnfen|p.
EMa noche arfiqará á Z atagpá. ,
—Há llegado ja jnfagta ísáfaétápohiiaflada del 
«i-eneral Weylerfy Mel prqsidenté' déGá Diputa- 
tiSñ dé Barcelofeal -
Eruespéraqáieij el límite de la próviheia por 
una cBtñmióñ’ dq díput^dfi's-iproyihciatqs,;-....
7 'í é  jcumpí imeñta^í^-‘OS?̂ po;
to en pleno y GÓihisíonés de los centros.
Mañana visi^rá los edificios públicos y el 
domingo llegar^ á .Z'ar^pga.
Mañana á lasídié? y media ae verificará ei 
sépélio óel señor Saenz Cauzanó, -victima del 
acciden'fce autoniovilistá ocurrido ayer.
El acto prométe ser una verdadera, manifes­
tación de duelo; al trasladar esta madrugada el 
cadáver desde el Hospital de San Juan al do- 
-micilio del difunto, seguía al féretro imponente 
gentío.
E l accidente es pbjeto de muchos comenta­
rios. '
Don Julio Montera sufre fuertes contusipnes
en la-cabeza y -pjérnas.b . '
; '  pfíacéidehté se debM á un falso viraje, cho- 
éándo íbI 'auto contra un, árbol y  despidiendo al 
-señon catorce'metras de distaneja.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
.pasivas han sido concedidas las siguientes pen- 
síonesr ' : . . .  , ,. v , •Doña Afseníd Mígu,el Alamos, yíyda-del pnnrer 
temante don Juan 25ceiTÍi Froncadá, 47D pese-
Doña Gregoria Viilaescusa Canedj 
soldado Antonio Cañego Viilaescusa 282'oL' 
tas, ‘
. poña Isabel, doña Matilde y doña Elisa Enrique 
Bueno •Iraér.fanas del comandante don DOmingo 
Enrique del Ca,so, J,4  25 pesetas, va.
Ayer cesó en el cargo de oficial cuarto de la 
Administración de contribuciones, don Eduardo del 
Moral Díaz, por haber‘sido trasladado á íá  de Ma­
drid.
Por la Administración de eonh-ibuciones, ha
En el teatro Principal se han celebr.adp los 
JuegQS Florales organizados por la socifedad 
.«Ló^RáLPeñat»,
; .Presidió éi .alp.aldé, asis.tienuo él general 
Echágüe.
S'e concedió el premio de honor ql poeta Ra­
món Pasiíeru, de Barcelona. ,
Aétuó de m,£iitenedor el director general de 
• ■'■‘«.étiggfíanza don Rafael de Ajtamira, que 
primeic discurso.
.pronuncio un ̂ 'uaI C-úbp del r
Se le otorgó un preu... ” ' Frfi 
to de Tetuán José Villar, llamaí.w,
su palco para felicitarle.
El público vitoreó.á España y al ejército.
La CGncurrenda se trasladó al pabellón del 
Casino de Agricultura, donde se celebró un
bqjip*
-'-Se ha verificado una reunión de tabiajeros 
en eli Grao:; acoi'daron declararse en huelga si 
no son atendidas las reclamaciones formuladas 
al Ayuntamiento relativas á la real orden de 
HaGÍErída, sobre el cupo de Consumos.-
D e  M a d r id
2 7 J Ü l in 9 l£
El. diario oficial de hoy. publica una real or­
den de Fomento sobre indémnizaciones al per­
sonal de las jefaturas-rdq Obras públicas, por 
trabajos en los expedientes informativos en re­
lación con los proyectos de ferrocarriles.
E§ PresÉcBenfe
Canalejas recibió á Barroso hacia el medio 
día', conferenciando ambos largo rato.
liespués recibió á los periodistas, quienes lá 
notárim alguna preocupación.
Manifestó no tener nada que decir.
El martes irá á San Sebastián para despachar 
con el rey, siendo probable que don AÍfpnsp 
salga para Inglaterra el miércoles.'
Canaleias se propone marchar á Otero á últi­
ma hora de Ig tarde.
Mañana irááSegovig, donde le obsequiarán, 
con un bahíí’̂ ®t0 los liberaÍes,^-yjfK)r la Ijoché 
regresará á la.ppfie para asistir á  la ;̂ coraida íĥ  
tiinaFcóJi qh#.^íi^asaján íoácrpéfjpdistas polí­
ticos.
El ministro de Fomento niega ta versión que, 
acoge un periódico matutino respecto al supues­
to disgusto y altercado que tuyo con Canalejas, 
como resultancia de la conferencia que celebra­
ron ayer.
Asegura Villanueva que hablaron cordialmen- 
te de los asuntos pendientes,pero nada aconteció 
4>ara qjie Canalejas saliera malhumorado. ;
A sesar d éla  negativa dej'ministro, sigüe 
aífriñándose que hubo dís^stb;'m otivado p^r 
el proyecto de ferrocarril á la Alpujarra, llega­
do qj^er al ministerio.
E m i s i ó r t v '7
Él periódico financiero E l 'Econom ista  ase-r 
gura que se proyecta una emisiófi de la Deqdá 
para liquidar los débitos pendientes, y dejar 
despejada la situación económica,
Atiibuye la subida de los francos á la esca­
sez de papel procedente de la exportación, por 
las necesidades' de los españoles que veranean 
en el extranjero.
Se dice que contribuye también á ello e l ha­
ber finalizado las ventas en oro p a  importante 
emprésá de Barcelona, pero comoAl T^'oro po­
see más de sesenta millones en dicho metal, 
podrá realizar las ventas, sin que se quebrante 
la fuerza de sus reservas,;y para que, (aibra las 
necesidades del Mercado, éVM^doseVque la 
subida de los francos alcance'prdjíorcíónés, has­
ta que llegue Septiembre y los exportadores de 
Levante comiencen sus giros.
Visitas y gracias
Una comisión de Concentaina ha visitado al 
subsecretario de Hacienda, Pérez de la Oliva, 
para pedirle la aprobación del Registro. Fiscal 
de dicho punto.
E l subsecretario ha ordenado, que se gire una 
visita de inspección á la prófíittcia de-Gerón'á'.
. También'ha dispuesto que se den las gracias 
de real orden á,los empleados que giraron ía 
visita de inspección á Sevilla.
 ̂ . 9
'D á t'B x ír a m jW Q
27.Julip 1192.
De Dlliraltar' -
El comodoro Marliave, jefe de las fuerzas 
navales franceses'en Marruecos, llegó grave- 
méftte enfermo é este puerto, á bordo del Du- 
chaylq. ;  ̂ :
Se dirigirá á Francia, donde, piensa cúrarse.
B e  P re  w iM p ia a '
2 7 Jú ÍÍo l9 í2 .
.De Soria
Cerca de Viñuésa chocó contra" una roca el 
automóvií'dé doti Julián .Alragón, incehdiátídose 
ei vehiculD, que quedó reducido á cenizas.
El chauffeur y cuatro viajeros que ocupaban 
el auto, resultaron, lleáos. ' '  -  •' ■
—Én el pueblo de Corobraníes riñeron por 
cuestión de tierras, Francisco Sáqchez' y Gre,- 
gorio Martínez, resultando éste muerto y un 
hijo suyo .que intervino para daienderlo.
El agresor fué déíepidp. . ■ '
^ 0
. García Prieto ha, cumplimentado á Ja  reina 
doña Cristina, facilitándole noticias acerca de 
ía  enfermedad del Mikado.
Al recibir á los periodfstas les dijo que Ca­
nalejas, vendría el día 30 para despachar con, el 
reyFVólyj.epdó'al mediodía á Madrid!
S e  § ® f i ía n g e r
la Tomida de los represenianteg eñ 
Cortes", don Alfonso dirigió la conversación 
acerca del buque 'OiimpiC/, fú-grán-
deza. Habló de la catástrofe del ¡liante, epter
i'üs dr t..'ivameuto de ,Iá; í 
'• dh > qn-,' tíope los tnej r̂es.
'iOrTclararse en huelga . c»nno protesta contra lo qUf 
!haC''n \ s pdít(''''0'' J ■cIpiíIj* tr? "''o
' ? m s  1 u'\'2 oersí ■? p"f
iViuncíó su propósjio dp gestionar eí eotabie-
I-Tiípnrr, r'AAirr P¡J0.cimiento dé'sei-viciog rápidos entre Ct á̂,iz,
;rt©s Airea, Vigp-y Nueva York. .
ha recibido un: telegrajna de Santo,ña 
anúncias.<Ío que entraron en el pqerío los laálam 
dros A lfonso XÍII, Momo, FáÜeri, Yá 'Vere- 
mQ$,. Láurah-Bat  y otros.
—A las dfézde la mañana empezaron las re­
gatas. '"
Primero salieron los yates de seis metros 
■Aéphot^l, ^l^liulaáo por el infante doír Carlos, 
Píhtsa:, A lfonso XIÉf y Momo, .■
Luégo, I0.8 de siete metros G iralda, patro­
neado por- el infante don Felipe, Santander  y 
Lhirta. . ;
Después, les de- - echo metros - S ogaíin áá, 
Lam po yBái^men y, finalmente, los de diez 
'metros P a tr ia  y Toninó, este patroneado por 
la duquesa de la Victoria-;
En .el momento de salir el Tuiga y el H ispa- 
/ztó, tripulados por el rey y  por la infanta doña 
Luisa, sé^deseiftadenó u tí4uerte huracán.
E| rey:süspendió la salídar
El'tnar ofrecía imponente aspecto.
Una lancha, automóvil, eltorpedero H alcón  
y varios vaporoitos marcharon á prestarles au­
xilio. ^




. P o r i u g i ^ e s e s ^  *
. Hoy llegaron veinte y tres iníeríiados portii- 
guss^ , trasladáiidolos;al' albergue ée- Fernán­
dez'^atorré. - ' '
A las- tres de la tarde llegaron de Cuenca 
dqs internados. oMenienéó perm r^ para 'tó la^  
d’aí'sé'-akextrabjei'O'.- . ’ 7  7'
*«D rar|<^ l a
E lD iario  o fic ia l d e l m inisterio d e  lá  Guer 
retí publicará mañana: lo. que sigue: ; -
Gohbecb'ekío'; Vanas pensiones por acumula** 
clón.- ' ■ ' ■ ■
ídem diversas pensiones por cruces. 
IderaJicencias para contraer matrimonio. 
Propuesta de. destinos de oficiales.de farma­
cia de Sanidad. .. .. , ................
Concediendo ej' pnse á la -situación de reem­
plazo al comandante de artillería dqn Manuel 
Suárez, . -
, Propuesta de destinos, de oficiales dél cuerpo 
de)veterinaria militar..
Practicando vuelo-
dp ei t̂a población, con el mecánico Kuyier, vié- 
rp/ise’ sorprendidos por pn remolino que hizo 
caer e l  aparato, muriendo ambos instantánea­
mente.
U© P©rfs
En el: Consejo, celebrado en el Elíseo, Poin- 
éfíg anunció qu -̂el día 5 de Agosto embarcará 
en Dunkerfeé para llegar á las ocho á Crons-
tadt.
 ̂ f paciones, quq le  atribuyan los periodistas, y él
Unrcamente hicieron tós regatas ebyate fran- disgusto existente con Villanueva. ^
ss M m rhea V el Giráma.: ene irmulahi dán -. s :;  -cé ' inp y  fd ^ qu t ip bi 
Felipe. " '
Faltan el Momer-^ drAílfmiso XIIÍ. Dícesef
que fueron vistos ir hieia ^ántoña, escoltados prano al ministerio para eSpérai’ motióraS' de
por cinco vaporés;
Reina gran ansiedad.
Se ha suspendido el banquete, que debía pre-j
mdir etrey  y que se organizaba en la isla dé-hora de la tarde, y tés dijo que no tenía noticias 
Pedrosa. 'oficíales dé Santander, ■ ■■.; - > - I
■ , De Oviedo ■ ' ■ Dél incidente determinada'vpdr la gáleriía; 
1A vdavo.noticiaporlos'telegraraasdéiloseerses- 
En el quartel de Santa Clara se ce,tébró un ponsales, la  que hace creer que el gobernador 
consejo.de Guerra contra'el paisano Severlno estuvo atareadísimo. . . . °-
González y el guardia civil Enrique Suárez; 
acusados; e l primero de agresión d* fuerza ar̂  
mada y el segundo de homicidio por impruden­
cia. ■
Con gran espectación espérase la sentencia.
—Las familias portuguesas llegadas de Oren- yolvjó pronto;'
Espera recibir up largo telegrama.
Por lo visto la cosa estuvaaílí:melille.. 
Muchos barcos salieron á buscar los balaní 
(dros.  ̂ ' •
Don Alfonso, como había salido (íe los últimos;
se y á quienes señpiaban los cdrresponsáíé's'Éb-' 
maenrigrados péligresos, réSultan ser' turistas 
qué. s^ dirigen á' Santander'.
La ppltéía tés-vlgitá de cerca,
—Hpy se reúnen los ferróviários en el Cen­
tro obrero.
Se concede importancia á la 'Reunión..
p-e mjeniia-
LosJdticíáles fra.rmesés,; acompañados de va­
rios de.súsreompáñerGsv:éSpáh9tés jiúfcharon al 
Avanz^miento, jvísjtahdo l̂ós caihi^mentos de 
Sqgangañ y el monte jUiĵ m A*
Fiíéron mvitádós7 á alhíor^r por el general 
Rodríguez!
—Conmemorando el. tercer aniversario del 
combaie del 27 de JFftliní; $e hareelebrado en la 
iglesia parroquial una misa por ¡a^víctimas.
De
Los radicaleSv̂  eñ yistá. de habepT.llo pí'ohi- 
bida¿ la m a n i f á n t m c i á d a  BFC hiañana 
en conmempracjófí’ ue jos sucesós^dé :lfe57y’ae 
la semana trágféa,. 6élibr^|h '^  de pfo-
tesíareontra'dí^&Fté^ft^n.,.^ ' ; v.'.-A-;-.
— general'^eyl^ répé^ará,mañana.
—Procedent^^é i^diMháh liégado los se­
ñores Cañáis, C,respcí Azorín y P̂ radé Palacio.
De CarÉáginia, ,
' A las diez dé la ,mañana zarpólcon rumbo á 
Palma el cañonero Ññeoq Espaná. - 
; La feria sigue muy atiimadai- ' •' ■ '
- Hoy llegó: el ayigdb'f Clat'hler, para tomar 
parte en las fiesta, ' : A- ’ ¿
; Én él Ayuhtáihjénto cel^róse . una jborrasco- 
■sa semón en lá qué .váriq|'~e^es abandonaron 
el salón. ' A ' ' .
De ?ar^^Qzá ".'•
La .comi.sión :pi;gahizadorá de los festejos del 
íP.ilar se .reunió para confeccióñar el programa. 
- Se supone' que mañana- llegará fa infanta 
Isabel. . > .'.s. - .V.-.
El general Huertas salará én áuíomóvil para 
esperarla en Monzón.
/ —La huelga de albañiles sigue én el mismo 
estado.
La Federación patronal demanda albañiles,
De Lérida
La infanta Isabel estuyo'en la Casa Consis­
torial y revistó las fuerzas del regimiento dé 
Navarra.
Ahora sale para Poblet, de donde, regresará 
esta noche para asistir al festival en los Cam¿ 
pos Elíseos.
De Alicante
En Miichamiel chocaron dos automóviles, re­
sultando treinta y nueve heridos.
De ASgeciras
En el Almirante L obo  embarcaron 150 sol­
dados de Covadonga, que van á Larache á cu­
brir bajas por licénciamiento.
FuliPon 'dé'spédi(tés'|8r bákfání̂ ^̂  público y líhá 
banda militar. ' ! ; ' , A ' - . ■
De O rense........
En el tren mixto marchárqn á Madrid para 
seguir el viaje'á Cuenca, diez y siéte emigra­
dos portugueses. .. * ,
Dicen qué éséásamente quedarán treinta y 
dps én. los' pueblos fronterizos,;.
Se tés sirvió, uh: .alraiierzo súeuleuío,.
Algunos dé ellos han sido los -últimos en Sépa- 
rarse de PaivaAhaciéndoló en la mañána (leí 19,
cuandb Paiva les expuso la necesidad dé ínter- 
narse en España, '
Aseguráñ (̂ üé nünca se hubieran separado 
del caudillo, al qué 'adoran éon fe ciega, y que 
gji mañana Jos necesitara, volverían á su lado 
si;U-cepelo,
Referían qué su comida era siempre la últi­
ma y qüe-lo ■matan sus excélentes' séntimierttps, 
No quería derramar sangre-; y sip sangre.,,ng, 
pUedfen'hacer revoluciónê  ̂ " '’se
Cuándo sé habló de lanzar bombas é:.7pié#  
diar Chaves, advirtió que á quien ió Tiíciéif'a le 
daría un tiro. ' ■
Tiene entusiasmo y confía en el triunfo. :
Al despedir,p,ps-:%.e r̂6gftron—quedábase solo 
cpn séis hombres bieri armados, que constií^ían 
su guardia personal,
Hoy no se sabe su paradero.
De ¥al©iicia
El fiscal de la Audiencia liapeló del autó del 
Ijiez instructor de la causa del chpqpe entfeuÍL 
Iren y un tjfaqyíq, en, ei que ép: decreta ia"fbere; 
tad,; s-íñ -prpeesarnténtO) d é l. cébrádor ' yíeort?- 
ductor del trativía. A- , . A,!'
■La-opinipn 'Qpmjopza á estrañarse.
DeFerroí -
Cpmnnjcan d,e Vliapa que én ocasión dp ha­
llarse varios obreros aérribando un muro, ocu­
rrió un desprendimiento de tierra, sepultando-  ̂
.tó?í
Cuando se les e.\tí;ajo de entre los escombroiB,, 
erahéadáyereé. : ' '
—Loá'óbreros panaderos amenazan con de-
C a n ú t e l a s  , ,  ,
E l señor Canalejas marchó á Ote^p á las cua-
El ministro de la Gobernación' fue bien tem-
'Santander.
Habló por teléfono con Canalejas: , ■
É l  mihistro recibió á los periodistas, á últimaír̂a /̂a Stí __ j._r___j • . J
Sábese que los, infantes fúeróh TécGgrd'Ós 'sfh 
novedad. A .
Detenciones
Frente á la legación de Portugal fueron de­
tenidos dos sujetos que dieron gritos de viva 
la República.
I n t e m a c i ó n
En el consulado de Portugal se ha recibido 
un telegrama del cónsul de VígÓ comunicando 
haber sido internados los portüguéses.
H e c i i e r d o
La prensa recuerda hoy la batalla del Barran­
co del Lobo, dedicando elogios á las víctimas.
Con este motivó, en varios puntos sé Céle- 
braron funerales,
• ü e g r e s o  ;, ''■■ •■
. H^Tegresadp el ministro de instrucción, re­
cibiéndole los altos funcionarios ,del deparía- 
iWBto.y amigos políticos y particulares.' ' ’ . 
El minjstfo.-despachó Ips asuhtos urgentes,
• D e  c© it:reos-:ír. - -
—Delcasse declara estar satisfecho del exce- 
Jente-resultado derias maniobras navales, par-̂  
■tfculármente de los submarinos,
• —El Consejo decidió que el Congr<»so int:-i- 
^ adm w  6C‘ re; ■ ■.
enParfs dtft'arfreMû óMe 1913.
--H oy se realizaron con éjdto pruebas de 
legrafía sin hilos.
Desde un aeroplano, el aviador provisto cii j 
aparatp, comunicó perfectamente con tierra.
—El párroco de la aldea de Raches ha falle­
cido hoy, á los 106 años de edad.
Era el dérigo más anciano de Francia.
--Telegrafían de Mqpich haberse recibido 
de Isph) mejores noticias respecío'áia salud del 
emperador-Francisco José. : ■
No obstantOí dada la edad del soberano, se 
Jem_e. un.a.dolo,ro4a sorpresa.
D e. P ra v is jo la s
(SEÉVrC-fO ESPECIAL)
: § a i g t a 0 i é n '  ■ ‘ '
Al llegar felizmente á Zaragoza, el Orfeón 
saluda á ja Prensa de Málaga, agradeciendo 
•tantas' atenciones récibidas.
-  Presidente,.
. ' , D e  ¡ V i e i i l l a
'4  9 ®̂ regresaba
; de Zeiuán, descarrilanda
el convoy en ePapartaderO. de Taüima.
, Resultó muerto el chauffer, cabó del séptimo  ̂
•i^lmiento mixto de ingenieros, Francisco 
0 hrols Sampere, natural de Sabadell.
El cadáver, completamente mutilado, fué 
traído-á la plazas-
 ̂ Roaibieron también graves heridas, el solí;;■ 
qo üei mismó cuerpo Bernardo Ramos CogoH.o; 
y el cabo Andrés Pérez Martín; y leves los soi» 
(lados León Muñoz Carrero, Antonio Ereno La. 
llester, José Esmatges Paquiro y Rafael Tor* os 
Ma'zán.
28 Julio T912.
ü lt im o s  d e s p a c h o s
Hoy aprobáreh el éjéÉcicío de Oposición á có­
rreos, don Juan Sahcliéz, don José Sánchez y 
Joaquín Sanche?, . ■
El Liberal
, Tílüla E l L ibera l su fondo C al y  arena, y  
aboga porque portugueses .y españoles résta- 
blezcan la normalidad, circúnstancialrriente al­
terada, y se reanuden lás buéhas relaciones de 
vecindad á que la naturaleza nos obliga.
Niega razón y derecho al Gobierno español 
para la expulsión en masa de portugueses sos­
pechosos, y censura la conducta del marqués de 
Vilialobar.
Recoge la manifestación de Canalejas de que 
sería impolítico reemplazarle ahora, y dice al 
Gebierno; que .deje;pasar-uUas, Semanas y. Juego 
si no quiere dar un simple" traslado al marqués, 
quéde éoneé'da un' áscéfi.fóA ó''
inválidos ó el Toisón de oro, porque mientras 
"Vilialobar esté en Lisboa;-no se arreglará el 
tratado de comercio ni tendrem.os allá y acá día 
seguro.
Bols.a de (Madrid.
Pqrpétuo 4 por 100 interior..........
(5 por IQOamortizable..................
;Amortizable al 4 por 100...............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
Acciones Banco de España..........
» » Hipotecario...;..
» »Hispano-Americano
» » Español de Crédito
» de Ja C.^ A.^ Tabacos.... 
A-zucarera acciones preferentes.. 
Azucarera » ordinarias....
Azucaréra óbligacionés............. .
V';, .. CAMBIOS 
Páfls J  la vísta!. A... . .V.'!. . . .  .A 
Londres á la vista......!)■!..AÓA A.


























Dicen de New York que,la huelga^(té ¿mineí 
ros de Charléstón se ha convertido en revolé- 
donarial r^egiatrándospehoques entre la policía, 
y los huelguistas, • ’ L ,L', v. 3  
Estos han establecido , un centro de recluta­
miento , -tíofl(|é‘ facílifauTusiles ̂ y, dlha^íia-- ’ ! 
■$.éCué'útáh'ñúméresok ifiuére  ̂ '
4 madrugada (Urgente) 
l^oticias
Ha marchado á Madrid y Fuenterrabia ía 
marquesa de Villasinda.
■—Dicen dé Casáblanca que Haffid visitó el 
hospital, loa cuarteles y las oficinas de tele­
grafía sin hilos.
. Después comió en el campamento, acompana- 
do pe Moinier.
.:AÍ acabar oró en la mezquita.
Lata.noche asistirá a la función del Circo 
proponiéndose regresar mañana á Rabat, en áu- 
tpmóyll, acompañándole xMokri y otras persona­
lidades, •
A l0S'.ofrciales de artilíería que se hallab.an 
.enja isla de Rodas, dispuestos -á embarcar y 
disfrutar de licéncia, se les ha ordenado que se 
incorporen á sus regimientos, para la próxima 
acción.
Aunque se ignorad objeto supónese. que se 
fraía de la ocupación de la isla de Chío.
Esto in-díca que Italia' quiere apresurar los 
acontecimientos, poniendo á Turquía en trance 
de. negociar la paz.
. Huelga , .
En .San Sebastián se han declarado enhuelna 
los.obrerop 1 interneros. ^
Noticias de Córdoba
-Se han reunido, los obreros agricultores, asís- 
tigudomnp.s-euatrecientos. . -
Los oradores aconsejaron la calma.
-■' — Del tren dé:'mercancías de Ecijai inteníó 
apearse José López Beruete, que víáiaba sin 
billete, (léstrozóndolé d  A'
Noticias €ie ^ ’ígaclras :
El transporte Lobo, que conducía
fuerzas con destino á Larache, regreso, por la 
imposibilidad dé deserabercarlas, á causa del 
temporal.
Zarpafá nuevamente esta madrugada.
—Luque invitó á córner á los genaraleq Mti, 
ñoz Cobps, Aifau, Zubia y .Moragas. A
El ministro regresará el martes á Madrid
Moraga y la plana mayor de 1a brigada saien 
manana., ’ ' -
, - F l a c a  ■•
En eliCírculo de Bellas Artes celebróse ésta 
tarde solemnemente la elitrega de úná vaiipsa 
placa que la sociedad regala á su presiden^ 
don Alberto Aguilera.
El vice, señor Muñoz Degrai.n,, le-yó un men;- 
sájé red'a'Clá'do' piar Ramós 'Carrión,' elógiaudo 
los trabajos del festejado en pro de la sociedad.
Aguilera dio gracias en elocuentes frases.
La niarquesa de Esquüáche se adhirió al acto.
A .. Baiiíiso .'
, É l  próximo lunes será el bautizo'dé lá hija d e ' 
danajejas, en, Segovia.
■..-  - Toros egi Valérsela
Hoy Se lidiaren veraguas.
Primero. Vicenfe Pastor estuvo bien en qui­
tes y á la hora de la muerte dió pases ceñidísi­
mos, para una estocada contraria.
Segundo. -.Gallito lo saluda cón verónicas; na- 
 ̂‘Varras "y faroles lucidísimos. Después deja .un-1 .L... . .. . .  ' itd
Lóá 3 aífíhU üúq!
colin;̂ , (jisponiend'o; dé m̂.etî aíl̂  
-(.J^hancpucentredoEastantesire .-Aii;‘”1 . A
El Vapof «Kitchineff» cuyo. :bordó iban 
muchos pasajeros; ha desaparecido,' Ŝiendo ' Jh- 
fructuosos cuantos trabaj,ps se realizyre'ñ 'pará 
éncpptr^ló-''■ ■ ' ’ ' L-.' '!AA:-.^'-.AL". -'■
-^Éf pfimér ' ministrÓ Sárónóff' d irígífásé á' 
J..pn4res, hacté tés primerp§ días del mes, pau­
sando allí una tómporadá. ■ ■
... Él prineipe. Natsura,. npticioqQ de-té giaye- 
daddel Mikado, decidió regVésaf. á; Toícté máb 
pana misrno-
-Dreese que de morir él emperador,-habría crí- 




■ í i ó t o k i ó '
Las údilcias acerca de,la salud del emperador 
son pesimistas,, -A
El último boletín dice que se.,haii'préSenta.do 
síntomas de asfixia, continuando él monarca en 
igual estado de gravedad,
Una fuerte tormenta ha- causado grandes dar. 
ños en toda Wistfalia, A
en
para un:esfoiCp:Hazo caidíJ. ^
;yGuarto.:íF;lores cambia da rodilic.í y da vaA-'̂  
fjós'récóriéstééfiidísimoa. A cbníintíación cAo- 
éa;ún páf exeetéñtéy saliendo cogido y vô '-eo-
.méd-tére^pqité-iréqiíel^^^  ̂ faena'- para m: 
dia superior.’
-Sexto- GaltéAqrea con eiegañcia'y arrea ma- 
dia atravesada, im piachazo-y. média delantera, 
acertando á. lasegunda. ’
'^Séptimo. .Gaotiáes aplaudido conVél capote.
' Requerida, la rnuleta, pincha una vez en hue- 
éó y  otra eu su sitio, acabantio de un volapié. 
Octavo. En una arrancada, el banderiilero 
Rivera es cogido,- volteado y corneado. Florps 
i|úatéy'sopla un- vóíapté momimentál, siendo 
también cógi'do y volíe'ado aparaír-paniente,
: Lá-emocién es extraordinaria.
-Él diestro sej.evanta y descAielia á ia rriUiC- 
ra. (Oéación).
Los partes facultativos dicen:
'R.lyera sufre una herida en el muslo de ocho 
cenfíhíétros de.,extensipn, que le interesa la 
piel, y otrus, contiisionés.
Flores presenta Itíia herida trasversal de sie-
P á g i n a  c u a r t a
E L P O P U L A R
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te centímetros encima de la rótula, que interesa 
los tejidos blandos y un tendón.
Ambas lesiones son leves.
Fallo
En Chaves se espera con interés el fallo del 
tribunal marcial, ante el cual comparecerá 
Juan Almeida, . , r
El acusado no ha querido nombrar defensor.
Se han retirado las tropas que fueron desta­
cadas por el temor de una nueva intentona.
Noticias de San Sebastián
Alvarado almorzó con García Prieto en el 
Hotel continental,
r-L o  empresa de la plaza de toros gestiona 
que este verano tome la alternativa aquí Galli-
—En las primeras horas de la tarde saltó una 
furiosa galerna, alborotándose el mar.
IL ,a  A l e g r í a
R ESTA yR A N T Y TIENDA DE VINOS
_ d e -
CIPRIANO M ARTIN EZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles. 
18, M arín G arcía , 18
£a múü ii la prensa
Se desiste de la carroza
La Asociación de la Prensa, que tiene ep 
construcción una magnífica carroza para los 
festejos de Agosto, pensaba exhibirla en la co­
rrida de hoy, conduciendo, en paseo triunfal 
m r  el ruedo, á las presidentas.
A última hora, apremios de tiempo, imposi­
bles de vencer, obligan á la Comisión á pres­
cindir de este atractivo, aplazando la presenta 
ción de la carroza para las próximas fiestas.
Las cuadfiUas
En el correo de ayer tarde llegarou «Larita», 
«Rosalito» y «Agujetas» con sus cuadrillas y lá
de Lecumberri. ^
Este llegará á las diez de la mañana de hoy
en el expreso.
El orden por que alternarán estos espadas, es 
el siguiente: . * .
«barita», «Rosalito», Lecumberrj y «Aguje­
tas».
He aquí la relación de las cuadrillas:
Cuadrilla de «barita».—Picadores: Pedro La­
gar «Loro» y Antonio Feria. Banderilleros: 
llafael Ortega «Orteguita» y Prahcisco Alva­
rado «Alvaradito».
Cuadrilla de «Rosalito».—Picadores: Agapi- 
to Barco «Agapito» y Manuel Vargas «Torne­
ro». Banderilleros: Feliciano González «Pilín» 
y Nicolás Jiménez «Remellao».
Cuadrilla de Lecumberrí.— Picadores: To­
más Bravo, «Relámpago» yjPrancisco Dueñas. 
Banderilleros: Francisco Ándújar, «Ciérvana»; 
y Luciano Bilbao, «Lunares».
Cuadrilla de «Agujetas».—Picadores: Auto- 
nio Barco «Calero» y Angel Torrijos «Pepín». 
Banderilleros: Rafael Espejo «Cuco» y Antonio 
Martínez «Agujetas chico».
Las comisiones
Las comisiones de periodistas que intervie­
nen en este acto son las siguientes:
O rganizadora: don Enrique del Pino, don 
Benito Marín, don Rafael Molero, don'José Na­
vas y don José Viana Cárdenas.
D e recibo ; úou Adolfo A. Armendáriz, don 
José Martín Velandia, don Bernabé yiñas, don 
Rafael Molero, don Sebastián Abojador, don 
Adolfo A. Olmo, dón Antonio Fernández Gó­
mez, don Antonio Creixell y don Luis Rodrí­
guez.
El palco de la guardia civil
El señor coronel, jefes y oficiales de la guar­
dia civil enviaron anoche á la Asociación de la 
Prensa, el importe del palco, doble número 10 
que ocupan en la Plaza de Toros.
Rasgos de esta naturaleza son acreedores al 
más cumplido elogio.  ̂ ,
Galantería
La iSeñora marquesa de barios, respondiendo 
galantemente al ruego de los periodistas^ ha or­
denado que de sus jardines se faciliten todas las 
macetas y plantas necesarias para adornar el 
trayecto desde la puerta de autoridades al pal­
co presidencial.
Es este un nuevo título que ostenta la distin­
guida dama, á la gratitud de la Prensa asociada.
Larita
En la corrida de esta tarde estrenará êl va­
liente matador Matías Lara Larita^ Un magíií'i 
co traje de luces y un primoroso capote de pa­
seo, bordado á mano, regalo del opulento ^ na- 
dero don José María Vega, con motivo de brin­
darle un toro en la plaza de Madrid. ^
El valiente matador malagueño tiene á gala 
haber escogido el ganado que se lidiará esta 
tarde, asegurando que se han de ver excelentes 
quimeras.
Adquirehtes
He aquí los señores que adquirieron localida­
des para nuestra corrida: , , _  . ,
Don Miguel Poda, don José Escobar, don 
Salvador Postigo, don Jaime y don Francisco 
be Torres'Janer, don Adolfo Hurtado,^^on Ma­
nuel España Enciso, don José Magno Rodrí- 
' uez, don Laís Kraüel Souvirón, don Aurelio 
González Orozco, don Manuel Hortelano, don 
Antonio García, don José Romero, don Antonio 
Palomo, don Antonio Galvez, don Antonio Ra­
mírez, don Rafael Alvarez-Ossorio, doníAlfoU", 
so Sell, don José Creixell, don Gonzalo Simó,* 
don José Espada, don Enrique López dé Figue- 
redo, don Marcelo Roldán, don Pedro Vals.
Don Antonio Nogueras, don Fernando La- 
mothe, don Pedro de Pablo, don José Pérez 
Fláquér, don Adolfo Gros, don José Alvarez 
Gómez, don Jorge Grende, don Eugenio Cam­
pos Torreblanca, don José Campos, don Anto­
nio Jiménez, don Enrique Latuhes, don Ignacio 
Astalche, don Salvador Ferrer y don Antonio 
Bandera. ''' '
Dollars. ...................................  5 ‘35
R ecau d ació n  del
a rb itr io  de c a r n e s
27 de Julio de 1912.
Pesetas.
Itoticias le U «oeke
■' ‘ R  O  ■
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco, Hispano-Americáno) 
Cotización de compra 
Onzas . . • • • • • • 10^‘^
Alfonsinas. . . . .  . 105‘35
Isabelinas . . . . . . 106‘00
Francos. . . .' . . . • 105‘35
L ib ra s ....................... .....  . . 26.‘40
Marcos. . . .  . . . .  . 13Ó‘25
Liras . . . . . . . .  104‘00
Reis. . ................................... 5 ‘10
Matadero . • .
Suburbanos . .
Poniente . . .
Churriana . .
Cártama . . . . .
Suárez.
Morales . . .





Aduana . . . ̂
Muel l e. . . .  
Matadero de Teatinos 
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A ce ite s
Entrada en el día de ayer, 90 pellejos; 
6.210 kilos.
Precio en bodega, fresco, á 12 00 pesetas 
los 11 ll2 kilos.
Comisión de H acienda
Ayer se reunió en el salón capitular la Comi­
sión de Hacienda, tratando entre otros asuntos 
del proyecto de presupuesto municipal para 
1913.
A nciana a tro p e lla d a
Los guardias de seguridad Antonio Barbieri 
y Joaquín Beltrán llevaron detenido á .la ins­
pección de vigilancia á Rafael-Errésuelo Sán­
chez, que atravesando la calle de Cuarteles 
montado en un borrico de su propiedad, tuvo la 
desgracia de atropellar á la anciana Dolores 
Hernández Mata.
■Recogida del suelo la desgraciada Dolores 
por varios transeúntes, fué conducida á la casa 
de socorro de la calle del Cerrojo, donde el pej-- 
sonal de guardia procedió á la cura de varias 
contusiones en diferentes partes del cuerpo, 
siendo calificado su pronóstico de grave.
En una camilla fué trasladada al Hospital ci­
vil, donde quedó encamada.
“ E l P a q u i l l o , ,
Por los guardias de seguridad números 13 y 
44 fué deteni’do y puesto á .disposición de la 
autoridad correspondiente,. Manuel Martín ban- 
chez, por blasfemar en la vía pública y ser ae 
malos antecedentes.
F ie s ta  an d alu za
Anoche se celebró, en la caseta de la Junta 
de festejos de Santiago una típica fiesta anda
^^^ña vez más puso de relieve
dichos festejos las inmejorables condiciones que
posee para organizar toda clase de espectáculos
^ b f  S s a l a  de la gloria, ni más ^  meMS 
era el conjunto que representaba nquel puo^oo 
de angeles-mujeres envueltas en pañolones de 
Manila y tocadas sus cabezas con los clásicos 
peinetas de «Pan y toros.»
El derroche de sal, gracia y hermosura fué 
portentoso y nos hizo pasar una velada tan 
agradable como hacía ya mucho tiempo que no 
disfrutábamos. i
Un aplauso sincero y entusiasta para ios or­
ganizadores.  ̂  ̂ ,,,.
-H o y  domingo última vista de fuegos artifi­
ciales y verbena en el real déla feria. También 
habrá traca iluminada.
-N o s  congratulamos en consignar que el 
señor Navarro Navajas, y lo mismo el resto de 
la Junta organizadora de dichos festejos, están 
Recibiendo innumerables. felicitaciones por el 
brillante resultado obtenido en los festejos cele­
brados durante este año,
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
-  Edicto delConsejo provincial de Fomento de 
Málaga sobre el expediente incoado contra la elec­
ción de la Cámaro de Comercio de Ronda ai ob­
jeto de que sea oído el recurrente don Cristóbal 
Román y cuantos electores quieran deponer en el 
citado expediente.
—Providencia de primer grado de apremio dic­
tada por el alcalde de BenalaUría sobre el cobro 
del primero y segundo trimestres de arbitrios ex­
traordinarios del afio de 1912.
—Edicto del juez de instrucción de la villa de
Alora sobre el expediente de dominio de propie 
dad de una fiuca, en el partido de los Llanos, pro 
movido por don Antonio Castillo y Castillo. ' j 
—Extracto de los acuerdos adoptados por el  ̂
Ayuntamiento y Juntamunicipal de asociados de ' 
esta capital, ,en las sesiones celebradas durante el !
mes de Mayo de~ 1912. |
Traspaso
Tienda comestibles en buen sitio. No
miten corredores.-^Informarán en la 
tración de este periódico.
Adi ¡mis.
Se vénde
una prensa para prensar higos. Dará raW 
Fausto Casado, Camino de Antequera n.°j
Se vende un motora
sistema Otto con fuerza de 14 caballos y un sífifl 
Informarán en está Redacción. ,
ESPECTACULOS
TEATRO VITAL-AZA.—Gran compañía de zar  ̂
zuela y opereta, dirigida por el primer actor Emilto 
Dtival.
Función para hoy:
' A las cuatro y media: La canción del trabajo y L 
tierra del Sol.
Primera sección, á las ocho y media: La tien-a 
del Sol. ®
Segunda sección, á las nueve y media: La casta 
susanr.
Tercera sección á las once y media: La can­
ción del trabajo.
Precios para cada sección: Butaca, 1‘10 pesetas* 
Entrada general, 0‘25 idem. ’
CINE PA.'.CUALINL—(Situado en la Alameda 
de Garlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no 
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor partees- 
trenos.
. Los domingos y días festivos función de tarde.
Preferencia, 30 céntimos; general 15.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde Im 
ocho y média.
Dos números de varietés y escogidos programas 
de películas.
Butaca 0‘^ .  General 0‘20.
CINE id e a l .—F unción para hoy: 12 magníficas 
pelícu’as, entre ellas varios estrenos. “
Los domingos y días festivos matinée infantil con 
preciosos juguetes para los niños.
P "^ferencia, 30 céntimos; general, 10.
TINTURA PF.0G R E 8IV A
. a  & i '
,<• t : - » ^  g ' i f k  I
i / í  h s .  m
 ̂ r Si .a jrí v i y la «la agoa
hü-.ce - íadréis ean§s ni seréis
ele
'  es ia mejo'- de toda.s íus tinturas p-ara el cabollo y la barba, no ra
cha el (.•.úti-:, ni ensucia lá ropa. u
Ksta tintura no.-oationo, nitrato de plata, y een su u§9 el cabello se 
oonsarva siempre fino, brillante y negro. nimin» ni slauiera.
Tríta tintiir i se usa sin necesidad de preparación al¿,un , q . 
de?0 lavaíse cUabollo, ni antes ni después de la ^
^  cándese con un peque&o capillo, como si fuese ^^^‘ohna.
Tjg-ndo esta aorna so cúra la assp.í, g© gyita la caída del »
suaviza s . '•aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las '•aíoaŝ del cabello y evita todas su» enfeFíia- 
dades. Por oso se usa también cO’U-O higiénica. .
conserva el color primitivo, del cabello, ya aegro ó castaño, el
color depende de más ó monos aplicaciones., ,* *
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distan- 
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien,
La aplicación do esta tintura es tan fácil y 
basta; por lo quo.si se quiere, la persona más intimaignoia el a
Con el uso Vio esta agua se curan y evitan
del cabello y excita su ci;ecimiento, y pomo el cabello adquiere nue
vo vigor, K’.i.ica  s  c a lv a s .
Esta agua deben u -arl i t ' i  is las personas.que deseen oonsem r
cabello iiei’moVo y Ifi pabe.'.á sana. .. .
Es la única tintura á jos aincó minutos de .aplicada
.a  F ilo p  el© y p o
,  “ « » “ ? .*  «le. el p-0í;»ctn npap, la botella. . . .
I.;., ase .  ̂ ’ j'fm-ne”ías y droí'ueríns ríe E "'auíi v Porturza!. .
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E a .S o . a
I rCRinDORNe las láw rasl 
y, por conaigoloÉ, la.lHlCfl jv a jira ce
movátieaaiie IIIaieaioISJIRRDO
N O Y I S M A  C O N S T R U C C IO N  P E R F E C C IO N A D A  C O N  F IL A M E N T O
S i e m e n s  S c h u c h é f  t  - f  n á u f i t r i a  E l é c t r i> ^ a  - 8 ,  A ,
Venta exclusiva en la ciudad de M LA  Q A
ftiittitio VíseloO fiiA nn »^ : JBLitJeirti» A e l  C ttm ide l O  A l'in.ttcetKifti: SkttlÍ0»^a S u t ir io
Giaa iPRada i  M
REPRESENTANTE;
L> r R n R ■»
S P E C L O  i ,a
> ! é  - Í O A . 0  . A - r f e O í ^ s ' i . ^ S s i t i i s H t a r  <1
IRIMIA,  ^ . 1  I l ^ i W )
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarrós dé la 
-----------------------  vejiga, etcétera------------------------
Fin p.ui-ftciOK» p ro n t» , ■esne©  y ra d ie »  I por m ed io  de 
lo» a fa m a d o » , dnieoo y le c i t im o »  m e d ica m e n to *
CONFITES, ROOB. INYEGCIÓN Y ELIXIR
• 5 ^
PASTILL
rnrftrifm nronta segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse-i 
cu eSfirad ucid as poHas sondas; por medio dé los CONFITES/COSTANZI que son los-.; 
únicos aue calman instantáneamente el escozor y lá frecuencia en orinar, devolviendo a las ;, 
vías géníto-urinarias á su estado normal.-Una caja de confites, 5 pesetas.  ̂ |
ai«i«« ««liÁAitni» Purgación reciente 5 crónica, gota militar, flujofblanco, ulceras, etcétera,^I 
p 2|8S se curan milagrosamente en ocho ó diez días con los renombrados CONFI- |l
n  INYECCION COSTANZL Un frasco de inyección, 4 pesetas. L'
Suguración^^  ̂ diversas manlf^st.aeÍonesycqn el RÓOB COSTANZI, depurativorí 
yillliB insuoersble de la sangre infecta. Cura las adamtis glandulares, dolores de los huesos, | 
mnnchas v erupciones dó la piel, pérdidas; seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge-;
ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas. ;  ;
’ 2 = ’
 ̂ C lo ro . I i d r o - s ó d i c a s  c o n  c o c a i n a
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía'producida por causas periféricas, fetidez deL aliento, 
etc. Las pastillas BQNALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 
y en eLextranjero.
Acanthea virilis ^H xir aotibaciiar BooaM
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabético. To- 
-nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, '5 pesetas.
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, íaringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio je i  frasco, 5 pesgtas
del autor, NUNEZ DE ARCE'(antes Gorge-
^^^Paniosfel^erlta; En las 'principales farmacias.—Agentes generales en España: Pérez?
Martín v C.“, Alcalá 9.—Madrid. , . ,í iConsultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen.por escrito, debien­
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico: j
lianiiU  I d  C(0 i r « .  3 0 , n l r © a t t o .- B 3 r ( e l o v 8
L a  f U g i é n i o a
APITA VFPFTAI ''^F ARROYO premiada en'varias'Exposiciones científicas'con medallas de oro 
v olata la mejor de todasTas conocidas para restablecer proíresivamente los cabellos blancos á su pri- 
L t vo coiÍ ;  ni mancha la piel, ni la ropa, es iudfensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace que 
usarse con la mano como si fuese la más reeo ip g^ ^  De venta en perfumerías y pe-
‘“‘̂ S T cô L aI Í mItÍ c IOnÉ ^ E x̂ ^̂  ̂ Preeinto que cierra la caja la firma
de ARROYO,
3K
Los ̂ édicos más eminentes los recomiendan para los escocidos 
ninos, ardores, granos, rojeces, erupciones, grietas, sarpullidos, i 
irritaciones cutáneas é higiene de la piel, 
evitá sudor y mal olor en pies y sobacos.
«NOEL» suaviza y entona la piel.
niiP  ̂ después de afeitarse es impresci
 ̂ «NOFi\^li ^   ̂próviene cualquier infección.
ntR Í L  toillette de señoras.
' indispensable después del baño v muv agradable
NO' DE?AR9F^9nl̂ ^̂ ^̂  ̂ todos! Exijid «NOEL
De ^^R  OTRAS MARCAí
tqdas pStes! Droguerías, Perfumerías y Farma
_________ — o  tía y América latina: JOAQUIN FAU
Puntos de venta en Málaga: E Laza GafterenJ M 184.-BARCELONA
Francisco Moren, Rivero y en todJs las b u e L  Farmacia^
M ^ N c R ^ L
I «  7 T 8 li^ V 1  ̂ f
Indiscutible superiyidad sobre tQdoslos purgantes, por ser «absolutamente natural, Cura­
ción de las enferm^edades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad* com 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, variGes,erisípelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid
A N T O N I O  V I S E O O
F * L E q T R T G t ^ T  4  ____
G r a n d e s  a l m a c e n e n  d e  m a t e r i a l  e l é c t r Í Q O
Hfay que verlo para creer!
Precio fijo verdad 5o V ú e  economía. *  -
y detállate todo^c^ido.^delo^árEno y^form^ cabritilla para señora. Zapatos chat
ta que entiede y habla frapcés,  ̂  ̂ elegantes al precio umeo de pesetas 10‘50. r
ra cabaneroa. ^  ^  bFÓdequlnes y botas cartera oscaria finísimas, modelos americanos y v£
Para señores militares
o no visice es e eslsaiecimiento s
ra señoras vr"'' tdcal en^calle Santa Lucía, esquina á la de Azucena, con Calzadospj
L  m o l l i n a  l a r  i o s , i
4 hierio al públic'^
10‘^  ̂ ' Y -doalLeros, todd cosido, clases finas en altas nisvedades al precio único depesetí 
1 na sido de gran aceptación. No comprar calzado sin antes visitar este importante est* 
blecimiento. r __ I
Immalin, suaviza la piel y produce un brillo charolado. Caja gra,
9 30 céntimos; pequeña, 0 ‘15. No olvidar las señas, calle Santa Lucía esquina á la de Azuci
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